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Inici de les festes dels Darrers Dies 
La Rueta infantil va tornar ser una desfilada que agradà moltíssim. La participació, la claror 
diürna, els estols i les disfresses temàtiques la fan bona. La rua del Dijous Llarder, en canvi, tornà 
mostrar senyes de declivi, com si la gent en tengués prou amb la del Darrer Dia. N'informarem en el 
proper número. 
Porc immens 
Par lam en sentit l i teral, 
vegeu-lo a la foto j a als corrals 
de l 'escorxador: porc de tres 
anys i 421 kg. Un rècord sense 
cap classe de dubte. 
Muntanyes d'Artà 
Són notícia: la inclusió del 
terme dins la zona d'Objectiu 5-
B i una interessant exposició 
sota el lema «Muntanyes d'Artà, 
tot un món per descobrir». 
L'Antàrtida 
Hem entrevistat la doctora 
Isabel Moreno Castillo, que 
donà una conferència sobre 
l 'Antàrtida que va interessar 
molt als nombrosos assistents. 
editorial 12 febrer 1994 
Bunyols 
I m a g i n e m q u e s o m p r o p i e -
ta r i s d ' u n a c a s a a l ' i n t e r io r del 
pob le , en u n de l s ba r r i s d i g u e m -
ne ant ics . T a n t , q u e la c a s a d e la 
n o s t r a p r o p i e t a t t é , p e r e x e m p l e , 
u n a f inestra a m b b r a n q u e s a m b 
d i b u i x o s . P e l m o t i u q u e s igui 
d e c i d i m a r r e g l a r l a f a ç a n a , 
m o d e r n i t z a r - n e l ' a s p e c t e , canv ia r 
f inestres . . . i d e c i d i m e l iminar les 
b r a n q u e s a n t i g u e s d ' a q u e l l a 
f inestra, t o t i q u e q u a l c ú ens hagi 
par la t d ' u n ce r t v a l o r a r t í s t i c i 
o r n a m e n t a l q u e jus t i f icar ien d e 
m a n t e n i r - l e s , d e s u b o r d i n a r la 
r e p a r a c i ó n e c e s s à r i a d e la façana 
a m a n t e n i r la finestra així c o m ha 
estat d u r a n t t a n t s d ' anys . L a nos t r a 
d e c i s i ó e s f o n a m e n t a e n la 
necess i t a t d e t en i r u n a finestra 
m é s ampla , q u e p e r m e t i l ' e n t r a d a 
d e m é s c l a r o r , i p e r a i x ò é s 
impresc ind ib le fer- la n o v a d e to t . 
I n t e r v é , p e r ò , l ' A j u n t a m e n t : 
n o p o d e m fer l ' o b r a q u e p e n s à v e m 
fer. E n s o b l i g a a c o n s e r v a r la 
finestra q u e , s e g o n s la Sala , é s 
ar t ís t ica . 
A c c e p t a r í e m d e g r a t a q u e s t a 
dec i s ió m u n i c i p a l ? E s t à just i f i -
c a d a ? T é j u r i s d i c c i ó l ' A j u n t a m e n t 
sob re a q u e s t e s q ü e s t i o n s ? 
E x a m i n e m - h o d e s d ' u n a al t ra 
p e r s p e c t i v a . F a u n s a n y s , u n a 
v in t ena p o t s e r , u n p rop i e t a r i v a 
enrajolar a l ' anda lusa t o t a la façana 
d ' u n seu edifici. E r e n m o l t í s s i m e s 
l e s p e r s o n e s q u e p r o t e s t a r e n 
p e r q u è n o s ' hav i a i m p e d i t el q u e 
c o n s i d e r a v e n u n deta l l i m m e n s 
d ' u n mal g u s t i m m e n s . L a façana 
d e ra jo les e s m a l t a d e s v a ser el 
r e f e r e n t d e l q u e s ' h a u r i a d e 
prohibi r , de l q u e n o s ' h a u r i a d e 
to le ra r . H o v a ser fins q u e , n o fa 
ga i r e a n y s , i s e n s e q u e n i n g ú 
ob l igas l ' a c t u a l p r o p i e t a r i a fer-
ho , la f a ç a n a v a r e c u p e r a r u n 
a s p e c t e m é s a c o r d a t a l ' e n t o r n , 
d e s p r é s d ' e l i m i n a r les r a jo le s . 
V a r e n ser mol t í s s imes les p e r s o n e s 
q u e c e l e b r a r e n l ' e l i m i n a c i ó 
d ' aque l l b u n y o l . 
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R e s u l t a , a m é s , q u e l ' A j u n -
t a m e n t t é j u r i s d i c c i ó s o b r e a q u e s t e s 
q ü e s t i o n s i p o t obl igar a la c o n s e r -
v a c i ó d ' e l e m e n t s a r q u i t e c t ò n i c s 
a r t í s t i c s o m o n u m e n t a l s , i p o t 
p roh ib i r -ne d ' a l t r e s , j a sigui p e r la 
c lasse d e mate r ia l o p e r c o n t r a d i r el 
c a r à c t e r gene ra l d e la zona . V o l dir 
a ixò q u e els p rop ie t a r i s n o són a m o s 
a b s o l u t s d e l ' a s p e c t e e x t e r i o r dels 
e d i f i c i s d e la s e v a p r o p i e t a t , 
e s p e c i a l m e n t si a q u e s t a c o n t é 
e l e m e n t s s ingulars q u e n ' a c o n s e l l i n 
la conservac ió c o m podr ia ser, p o s e m 
p e r e x e m p l e , u n po r t a l r o d ó . I la 
gen t ( r e c o r d e m les rajoles d ' a q u e l l a 
façana) p o t c o n s i d e r a r q u e és b o q u e 
l ' A j u n t a m e n t t engu i a q u e s t a j u r i s -
d i c c i ó i q u e la p u g u i e x e r c i r 
s a l v a g u a r d a n t l a c o m i s s i ó d e 
d i s sonànc i e s ambien ta l s . 
I a r a u n a l t re c a s real . I r ecen t . 
I m a g i n e m 1' exemple q u e h e m referit: 
u n po r t a l ant ic , r o d ó , c o m p l e t , b e n 
c o n s e r v a t , en u n ca r r e r a m p l e q u e li 
d ó n a p e r s p e c t i v a p e r q u è p u g u i ser 
a d m i r a t . I m a g i n e m q u e G E S A 
exige ix la co l · l ocac ió d e la c a p s a d e 
plàs t ic d e c o m p t a d o r s , p e r ta l d e 
p o d e r - n e fer les l e c t u r e s , i u n a 
e v e n t u a l m a n i p u l a c i ó , d e s d e 
l ' ex te r io r . E l p rop ie t a r i , o b e d i e n t 
a m b l ' o m n i p o t e n t G E S A e x c a v a a 
la b r a n c a del po r t a l el forat necessa r i 
p e r acol l i r la cape l l e ta p e r a l ' a r t i lugi 
e lèctr ic . T é u n detal l , hi p o s a r à u n a 
pe r s i ane t a d e fusta i n o es v e u r à el 
plàs t ic . 
I j a e s t à fet u n a l t re bunyo l . 
L a q ü e s t i ó é s la s e g ü e n t : si 
l ' A j u n t a m e n t t é j u r i s d i c c i ó p e r 
s a l v a g u a r d a r r a c o n s , e l e m e n t s i 
deta l ls q u e m a n t e n e n el v a l o r e s t è t i c 
d ' a l g u n s ca r r e r s del pob le , com 
s 'haur i a d e fer p e r q u è fets c o m el 
q u e c o m e n t a m n o es produïss in? 
P r i m e r d e t o t r e v i s a r les 
c o n s e q ü è n c i e s q u e c a u s a aquesta 
ex igènc ia d e G E S A d ' i m p o s a r que 
els apare l l s d e c o n n e x i ó i mesura 
siguin access ib les d e s d e l 'exter ior 
dels edificis. 
E n s e g o n l loc sembla apropiat 
fer u n inventar i just i f icat iu de tots 
els e l e m e n t s q u e pel seu valor 
es tè t ic , c o m l ' e smen ta t , pugu in ser 
ob jec te d ' u n a dec i s ió d e conser-
vac ió . F e t a la re lac ió , s 'haur ia de 
c o m u n i c a r a cada u n dels propietaris 
pe r tal q u e en t e n g u i cone ixemen t 
T a m b é se li haur ia d e fer saber les 
r a o n s p e r les qua l s aquel l element 
és c o n s i d e r a t v a l u ó s , d e fo rma que 
p o g u é s se r -ne consc ien t . I final-
men t , les l imi tac ions q u e aques t fet 
li c o m p o r t a . 
L ' A j u n t a m e n t seria moralment 
m é s c a p a ç d ' e s t ab l i r se rv i tuds als 
ve ïn s si a q u e s t e s formass in part 
d ' u n a iniciat iva p e r reva lor i t za r o 
c o n s e r v a r t o t allò q u e sigui digne 
d ' e spec ia l a tenc ió . L ' e s t a t d 'opin ió 
necessa r i p e r d o n a r senti t a aquest 
t ipus d ' a c t u a c i o n s l ' ha d e crear el 
ma te ix A jun tamen t . N o cal dir que 
a q u e s t a l ínia d ' a c t u a c i ó haur ia de 
d i s p o s a r d e q u a l q u e s i s t e m a 
d ' a juda , munic ipa l o d ' o r g a n i s m e s 
ex t ramunic ipa ls , pe r tal d 'es t imular 
la co l · l abo rac ió de ls p ropie ta r i s . 
T o t abans d ' h a v e r d e lamentar, 
ades ia ra , b u n y o l s d e mal gus t , la 
d imens ió e s t è t i ca dels qua l s és molt 
m é s i m p o r t a n t q u e 1' es t r ic ta realitat 
física q u e els sus ten ta . 
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Artà entra dins la roda d'Europa 
A punt de confírmar-se la inclusió d'Artà 
dins PObject iu 5-B 
R e d a c c i ó - J a h o a n u n c i à v e m 
en el d a r r e r n ú m e r o i l a c o s a es 
p o t d o n a r p e r f e t a . £1 m u n i c i p i 
d ' A r t à p o d r à g a u d i r d u r a n t el 
q u i n q u e n n i 1 9 9 4 - 1 9 9 9 d e m ú l -
t i p l e s a j u d e s q u e p o d e n s u p o s a r 
u n c a n v i r e v i t a l i t z a d o r d e l ' e s -
t r u c t u r a s o c i o - e c o n ò m i c a d e l 
n o s t r e m u n i c i p i . L a i n c l u s i ó e n 
a q u e s t p r o j e c t e d e d e s e n v o -
l u p a m e n t d e z o n e s t r a d i c i o n a l -
m e n t a g r í c o l e s o d e m u n t a n y a 
a c t u a l m e n t e n d e c l i v i h a d e 
p e r m e t r e l a c r e a c i ó d e n o v e s fon t s 
d e r i q u e s a . E n t r a r d i n s el p l a 
d ' a j u d e s c o m u n i t a r i p e r m e t r à 
b e n e f i c i a r - n o s en m o l t d ' a s p e c t e s , 
p e r ò t a m b é i m p l i c a r à l a p r e s e n -
t a c i ó d e p r o j e c t e s p r o u e n g r e s c a -
d o r s o n l ' e m p r e s a p ú b l i c a i 
p r i v a d a s ' h a u r a n d e d o n a r l a m à . 
A q u e s t i n f o r m e p r e t é n d e s c o -
b r i r - n o s u n a m i c a m é s a q u e s t P l a . 
D e s p r é s d e m o l t s e s f o r ç o s i 
t empta t ives , A r t à ha aconsegu i t fer-
se u n l l oc e n t r e e l s p o b l e s d e 
M a l l o r c a q u e g a u d i r a n d ' a j u d e s 
e u r o p e e s p e r r e a c t i v a r el s e u 
d e s e n v o l u p a m e n t e c o n ò m i c . D e s -
c a r t a d a la p o s s i b i l i t a t d ' e s s e r 
i nc losos j u n t a m e n t a m b els m u n i -
cipis d e la S e r r a d e T r a m u n t a n a , la 
p r o p o s t a d e f e n s a d a p e r l 'A jun ta -
m e n t d ' A r t à e n t an t q u e munic ip i 
n o tu r í s t i c p e r ò a m b u n s r e c u r s o s i 
u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s m o l t s igulars 
ha fet q u e , j u n t a m e n t a m b e ls 
m u n i c i p i s de l P l a d e M a l l o r c a , 
C a m p o s i Sa P o b l a , pass i a ser 
beneficiari d ' u n p r o g r a m a e u r o p e u 
a n o m e n a t O b j e c t i u 5 -B . A q u e s t 
p r o g r a m a p e r s e g u e i x el d e s e n -
v o l u p a m e n t d e z o n e s d ' e s t r u c t u r a 
e c o n ò m i c a t r a d i c i o n a l m e n t ag r í -
cola o d e m u n t a n y a q u e , c o m la 
nos t r a , a c t u a l m e n t e s t a n en declivi . 
L e s a c c i o n s q u e e s t i m u l a i les 
inve r s ions q u e s 'h i a p o r t e n asp i ren 
a la c r e a c i ó d e fon t s d e riquesa 
e c o n ò m i c a a l t e r n a t i v e s a l e s 
t r a d i c i o n a l s e x p l o t a n t d e f o r m a 
r e s p e c t u o s a els mit jans i r e c u r s o s 
a m b q u e c o m p t a la z o n a en qües t ió . 
Un calendari decisiu 
T a r d o d ' h o r a h a v í e m d e n o t a r la 
n o s t r a p r e sènc i a d ins la C E E . L a 
p o s a d a e n m a r x a d e p ro jec t e s c o m 
a q u e s t s j a n ' é s u n a c o n s e q ü è n c i a 
q u e , d ' aprof i t a r i a , p o t r e p o r t a r u n s 
benef ic is d e t e r m i n a n t s p e r al futur 
m é s immed i a t del n o s t r e municipi . 
L ' ap l i cac ió d e l ' O b j e c t i u 5 -B passa 
p e r u n a s u c c e s s i ó d e t r à m i t s a 
di ferent escala . Així , la p r o p o s t a 
d ' A r t à c o m a tal , e s t a r à c o n t e m -
p l a d a e n la p r o p o s t a gene ra l (la 
p r o p o s t a « F o n e r - 2 » ) q u e i a C o n s e -
l ler ia d ' A g r i c u l t u r a del G o v e r n 
B a l e a r e l eva rà i h a u r à d e defensar 
a Brus se l · l e s p e r ta l d e p o d e r , a 
con t i nuac ió , r e d a c t a r els p ro jec t e s 
d e les a c c i o n s c o n c r e t e s q u e es 
v o l e n d u r a t e r m e . Se rà d e s p r é s 
q u e del p la gene ra l e s pa s sa r à a u n 
d e m é s c o n c r e t q u e j a ens t o c a r à 
d i r e c t a m e n t . E s t à p rev i s t q u e a 
pr inc ip is d e m a r ç les l ínies gene ra l s 
del P r o g r a m a O p e r a t i u « F o n e r - 2 » 
o/ f o n d o n ° 5 - tal. 83 62 93 - A R T À 
s ' e n t r e g u i n al Min is te r i d ' A g r i c u l -
tu ra , P e s c a i A l i m e n t a c i ó p e r q u è 
aques t p resen t i , u n m e s m é s t a rd , el 
P l a N a c i o n a l d e D e s e n v o l u p a m e n t 
d e les Z o n e s R u r a l s d ' E s p a n y a i la 
C o m i s s i ó d e la U n i ó E u r o p e a 
l ' ap rov i a Brusse l · l e s p e r al seu 
d e s e n v o l u p a m e n t immedia t . T o t i 
e s ta r p e n d e n t d ' a p r o v a c i ó defini-
t iva, l ' e s b o r r a n y del p r o j e c t e j a 
c o m p t a a m b el v is t - i -p lau d ' a q u e s t 
o r g a n i s m e . 
Un Pla d'ajudes divers i variat 
El p r o g r a m a e u r o p e u q u e c o n -
t e m p l a a judes c o m les d e l 'Objec t iu 
5-B s ' a l imen ta d e r e c u r s o s p r o c e -
d e n t s de ls t r e s fons e s t ruc tu ra l s d e 
la C o m u n i t a t : e l F . E . O . G . A . ( F o n s 
E u r o p e u d ' O r d e n a c i ó i G a r a n t i a 
A g r í c o l a ) , el F . E . D . E . R . ( F o n s 
E u r o p e u d e D e s e n v o l u p a m e n t 
R e g i o n a l ) i el F . S . E . ( F o n s Socia l 
E u r o p e u ) i c o n t e m p l a a judes d e 
d e s e n v o l u p a m e n t i a j u s t a m e n t 
e s t ruc tu ra l d e les r e g i o n s m e n y s 
d e s e n v o l u p a d e s , a ixò és , a fec ta-
d e s pel declivi industr ia l , p e r l ' a tu r , 
pe r u n m e r c a t labora l a la ba ixa o, 
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c o m és el c a s d ' A r t à , p e r u n e s 
e s t r u c t u r e s e c o n ò m i q u e s t r ad ic io -
n a l m e n t a g r í c o l e s i d e m u n t a n y a 
q u e a c t u a l m e n t e s t a n e n declivi . 
L e s m e s u r e s a t r i a r p e r r eac t iva r 
a q u e s t e s e s t r u c t u r e s s ó n d iverses . 
L e s m é s g e n e r a l s , q u e a fec ta r ien 
d e f o r m a g e n e r a l t o t a la z o n a i a les 
q u a l s l ' A j u n t a m e n t e s p o d r i a 
acol l i r se r ien o b r e s d ' a s f a l t a t ge 
p e r la r u r a l i a , d ' e l e c t r i f i c a c i ó , 
d ' infraes t ructura en genera l . Al t res 
m e s u r e s , m é s c o n c r e t e s , p o d r i e n 
é s se r la r e c o n v e r s i ó del po t enc i a l 
p r o d u c t i u q u e p o t ofer i r la z o n a 
(el r e l l a n ç a m e n t d e p r o d u c t e s 
a g r í c o l e s t r a d i c i o n a l s c o m a r a el 
vi , la s o b r a s s a d a , el f o r m a t g e , e tc . 
a m b la s e v a c o r r e s p o n e n t p r o -
m o c i ó c o m a p r o d u c t e s d e m a r c a ) ; 
la mi l lo ra d e les i n f r ae s t ruc tu re s 
ru ra l s d e t i p u s a g r í c o l a i fores ta l 
( r e s e r v e s d e caça , z o n e s r e c r e a -
t ives i d ' e s p l a i ) ; la d ivers i f icació 
d ' e s f o r ç o s p e r a c c e d i r a r e n d e s 
a g r í c o l e s a l t e r n a t i v e s ( a g r o t u -
risme, t u r i s m e r u r a l , g r a n g e s -
esco la , e t c . ) ; p l a n s d ' a j u d a p e r a la 
p r o t e c c i ó i c o n s e r v a c i ó d e l 
pa t r imon i rura l ( i t inerar is d e visita, 
c e n t r e s d ' i n t e r è s i p r o m o c i ó , 
rehabi l i t ac ió del p a t r i m o n i , e t c . ) ; 
p l ans d e mi l lo ra p e r la p r o p i e t a t 
ag ro fo re s t a l ( r e f o r e s t a c i ó d e les 
m u n t a n y e s , r e c o n s t r u c c i ó d e 
m a r g e s i p a r e t s ru ra l s , mi l lo res en 
la f o r m a c i ó p ro fe s s iona l a g r í c o l a -
fores ta l , mi l lo re s p e r a l ' ap ro f i -
t a m e n t ag ra r i , p a s t u r e s a l t e rna -
t ives , e t c . ) ; p l a n s d ' a p r o f i t a m e n t 
dels r e c u r s o s na tura l s (reut i l i tzació 
d e les a i g ü e s r e s idua l s , z o n e s d e 
r egu iu a l t e rna t ives , n o v e s x a r x e s 
d e d i s t r i b u c i ó ) ; f o m e n t d e les 
inve r s ions t u r í s t i q u e s i a r t e sana l s 
( res taurac ió , p r o m o c i ó d e 1' a r tesa-
nia p r ò p i a , mi l lo ra d e la v i v e n d a 
en les e x p l o t a c i o n s ag rà r i e s , e t c . ) ; 
m e s u r e s financeres a f avo r d e les 
e m p r e s e s a g r í c o l e s i f o r e s t a l s 
( c rèd i t s m é s a v a n t a t j o s o s ) ; m e -
su re s f avo rab l e s a la i nves t igac ió i 
al d e s e n v o l u p a m e n t t e c n o l ò g i c , 
a g r a r i i f o r e s t a l ( c e n t r e s d e 
f o r m a c i ó a les c a s e s d e B e t l e m , 
f o r m a c i ó d e g e s t o r s d e l ' à m b i t 
ag ro fo res t a l , e t c . ) . 
Els impulsors dels projectes 
Si b é les a p o r t a c i o n e s p r o v i n e n t s 
d e la C o m u n i t a t E u r o p e a són les 
m é s q u a n t i o s e s , l e s i n s t i t u c i o n s 
es ta ta l s , p rov inc i a l s i loca l s t a m b é 
j u g a r a n u n p a p e r i m p o r t a n t a l ' h o r a 
d e c o m p l e t a r e ls r e c u r s o s e c o n ò m i c s 
q u e p e r m e t r a n t i ra r e n d a v a n t els 
p ro jec te s . J u n t a m e n t a m b a q u e s t e s , 
l ' e m p r e s a púb l i ca impl icada d i rec ta -
m e n t o ind i rec ta e n el p r o j e c t e en 
q ü e s t i ó t a m b é h a u r à d e fer la seva 
a p o r t a c i ó pe r t i nen t . Així , p e r q u è u n 
p r o j e c t e e s d e v e n g u i v i a b l e s e r à 
i n d i s p e n s a b l e c o m p t a r a m b e l / s 
p r o m o t o r / s ( l ' e n t i t a t o e n t i t a t s 
i m p u l s o r e s ) , el capi ta l ( d e dis t inta 
p r o c e d è n c i a i p r o p o r c i o n a l m e n t 
r epa r t i t ) i la t e c n o l o g i a necessà r i a 
p e r p o d e r - l o d u r a t e r m e . T o t a ixò, 
c o m p t a n t a m b la in f raes t ruc tura q u e 
el faci pos s ib l e i u n ò r g a n q u e el 
coo rd in i i ges t ion i . 
L ' a p o r t a c i ó c o m u n i t à r i a al n o s t r e 
pa í s osci l · la p e r s o b r e dels 2 2 5 . 0 0 0 
m i l i o n s d e p e s s e t e s p e r a q u e s t 
qu inquenn i ( 1 9 9 4 - 1 9 9 9 ) , dels qua l s 
u n 1 8 . 0 0 0 s ' i nve r t i r an a la n o s t r a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a a t r a v é s dels 
d i f e ren t s p r o j e c t e s q u e s ' h a u r a n 
p re sen t a t , l 'Ob jec t iu 5-B en t r e ells 
El P r o g r a m a c o m e n ç a r à a ésser 
ope ra t iu a finals d ' a q u e s t any, tan 
a v i a t c o m s ' a p r o v i d e f o r m a 
definitiva a finals del m e s d'abril . 
Les actuacions concretes 
El P r o g r a m a O p e r a t i u «Foner-
2» e s t a b l e i x l es l ín ies gene ra l s 
d ' a c t u a c i ó p e r e n c a m i n a r l 'ajuda 
comuni tà r i a , p e r ò les ac tuac ions 
c o n c r e t e s i p u n t u a l s es du ran a 
t e r m e a t r a v é s d e les a n o m e n a d e s 
O p e r a c i o n s T e r r i t o r i a l s Inte-
grades . A q u e s t e s o p e r a c i o n s són 
el c o n j u n t d ' a c t u a c i o n s q u e 
p e r s e g u e i x e n u n s d e t e r m i n a t s 
o b j e c t i u s e n u n t e r r i t o r i rura l 
concre t . E n c o m p t e s d e seguir la 
m e t o d o l o g i a t rad ic ional de subven-
c i o n s p e r p a r t d e l e s e n t i t a t s 
p ú b l i q u e s , la i d e a b à s i c a és 
c o n c e n t r a r u n capi ta l e c o n ò m i c en 
u n te r r i tor i pet i t , en u n espai cur t de 
t e m p s , p e r d e s e n v o l u p a r u n a sèrie 
de r e c u r s o s fins a l e s h o r e s inactius 
o inexis tents . A i x ò impl ica u n grau 
de c o n s e n s e levat p e r pa r t dels 
p r o m o t o r s d e l ' o p e r a c i ó així com 
la seva pa r t i c ipac ió ac t iva t an t en la 
fase d e p r o g r a m a c i ó c o m en la 
d ' e x e c u c i ó . E v i d e n t m e n t , aques tes 
a c tuac ions h a n d e ten i r possibil i tats 
r e a l s d ' è x i t , u n e s d i m e n s i o n s 
a d e q u a d e s al t e r r i to r i o n es farà, un 
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capi ta l púb l i c suficient p e r ava lar 
l ' ope rac ió i els r e c u r s o s i la capaci ta t 
n e c e s s a r i s p e r e n g e g a r - l o s . E l s 
p r o j e c t e s han d e t en i r viabil i tat , u n s 
p r o m o t o r s q u e c o r r i n el risc d e la 
invers ió i c o h e r è n c i a a m b al t res 
poss ib les a c t u a c i o n s q u e p u g u i n 
fer-se en el m a t e i x te r r i to r i . U n 
e x e m p l e v à l i d d ' a q u e s t t i p u s 
d ' o p e r a c i o n s ser ia l ' a v a n t p r o j e c t e 
q u e l ' A j u n t a - m e n t t é p rev i s t en el 
cas q u e li s iguin t r ans fe r ides les 
c o m p e t è n c i e s d ' ú s d e l ' E s t a c i ó i 
a n n e x o s ( v e g e u l ' i n f o r m e de l 
B e l l p u i g n° 4 8 5 ) . R e c o r d e m q u e el 
p ro j ec t e e n q ü e s t i ó p lan te java , a 
m é s d e la s imple rehabi l i t ac ió d e 
l 'edifici, la d i n a m i t z a c i ó d e t r e s 
g r a n s z o n e s del p o b l e ( s ' E s t a c i ó i 
v o l t a n t s , t o t a la c a r r e t e r a i el c a sc 
ant ic d e la v i la) v i n c u l a d e s u n a a m b 
l 'a l t ra p e r ta l d e p o t e n c i a r u n eix 
t u r í s t i c o - c o m e r c i a l a t r ac t iu p e r als 
v i s i tan ts i p e r als m a t e i x o s a r ta -
n e n c s E n a q u e s t c a s c o n c r e t , el 
p r o m o t o r i c o o r d i n a d o r s e r i a 
l ' A j u n t a m e n t i les e m p r e s e s q u e , a 
p r o p o s t a d ' a q u e s t , s 'h i v o l g u e s s e n 
afegir, p e r ò t o t e s t a r i a e n funció 
d ' u n p l a d ' a c t u a c i ó c o h e r e n t i 
factible p r è v i a m e n t superv i sa t d e 
f o r m a d i r e c t a p e r o r g a n i s m e s 
c o m u n i t a r i s . D e s d e L a S a l a 
s ' hau r i en d e facili tar els r e c u r s o s , 
t u t e l a r el p r o c é s d ' e x e c u c i ó , 
c o o r d i n a r la invers ió i d o n a r el 
s u p o r t f o r m a t i u q u e l ' o p e r a c i ó 
d e m a n d a s . 
Un repte ineludible 
T o t p lega t , d a m u n t el p a p e r 
s e m b l a c o m p l e x i c e r t a m e n t és 
neces sà r i a u n a c o n c r e c i ó m é s al ta 
p e r c o n c e b r e les possibi l i ta ts q u e 
a q u e s t e s v i e s d ' a j u d e s p o d e n 
significar, p e r ò t a m b é és cer t q u e 
u n c o p inc losos en aques t P r o g r a m a 
les poss ib i l i ta t s són mo l t í s s imes i 
h a v e r - n e q u e d a t al m a r g e s u p o s a v a 
p e r d r e u n t r e n q u e , e n l ' a s p e c t e 
e c o n ò m i c , l e s c i r c u m s t à n c i e s 
ac tua l s n o ens p e r m e t e n de ixa r 
passar . E l r e p t e e s t à servit i cal 
a f ron ta r - lo d e cara , l ' A j u n t a m e n t 
el p r imer . D i f o n d r e el profi t q u e 
t o t s en p o d e m t r e u r e serà la p r imera 
p a s s a c a p a u n a sor t ida q u e r e c l a m a 
fe rmesa d e s del p r i m e r m o m e n t . 
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Q u è ens podeu dir dels Darrers Dies? 
Catalina Alzamora Ramis 
M ' a g r a d a m o l t la bulla . U n 
desf ressa t ha d e c a u r e e n g ràc ia i 
les c o m p a r s e s d ' a r a c e r q u e n m é s 
lo g u a p o , n o són tal c o m j o els 
en tenc . M ' a g r a d a la s o r p r e s a i la 
senzi l lesa, s e m p r e t r o b c o s a pe ls 
r a c o n s d e ca n o s t r a , ma i h e ana t ha 
ce rca r r e s d e fora. Imi ta r la g e n t 
vella, reflectir la misèr ia i la p o b r e s a 
d ' a l t r e t e m p s és el q u e v a m é s a m b 
el m e u estil. E l desf rès n o h o és to t , 
els g e s t o s i els pe t i t s de ta l l s a c a b e n 
d e d o n a r la g ràc ia . Q u a l q u e v e g a d a 
m ' h a n c o n f o s a a m b u n p o b r e i 
m ' h a n a r r iba t a d o n a r l l imosna 
Maria Sastre Terrassa 
É s t e m p s d e g r e i x o n e r a , 
s o b r e t o t d ' a g r a , é s u n a c o s a q u e no 
t é c a p t i p u s d e secre t : q u a n es feien 
les m a t a n c e s , la c a r o t a i els p e u s del 
p o r c j a es de ixaven al cul de l 'alfàbia 
i q u a n j a s ' h a v i e n acaba t els o s sos , 
en v o l e r e n t r a v e n els da r r e r s dies 
L e s c o s e s e r e n m é s improv i sades , 
u n c o b e r t o r g i ra t al r evés s e m p r e 
t ' a u g m e n t a v a l ' e s t a t u r a s o b r e t o t si 
d e s p r é s t ' h i p o s a v e s u n capell a 
d a m u n t . So l s e m desfrès el di jous 
l larder p e r q u è v a m é s a m b el m e u 
gus t , t o t h o m v a igual . E l da r r e r dia 
és m é s u n e spec t ac l e . 
Mateu Sánchez Nicolau 
E n g u a n y j a h e ana t a quat re 
x i m b o m b a d e s L a x i m b o m b a que 
ara m a n e i g és d e po t , la t a sca és 
r eben t a r -ne 2 o 3 c ada t e m p o r a d a 
L a t o c des q u e tenia 1 2 a n y s Solem 
anar en pandil la p e r ò a v e g a d e s ho 
he fet t o t sol. L ' a n y passa t em 
conv ida ren a San ta Marga l ida i 
m 'h i vaig posa r a les 4 del capvespre 
i li va ig d o n a r fins a les 2 , els altres 
q u e hi havia, q u a n en v a r e n haver 
can ta t u n a d o t z e n a a c a b a r e n la 
corda . V o l í e m o r g a n i t z a r 2 4 hores 
d e x i m b o m b a , p e r ò e n g u a n y la cosa 
ha v e n g u t mol t cu r t a i h o de ixarem 
anar per l ' anv q u e v e 
Jaume Ginard Genovard 
J o s o m J a u m e Bu t l e r , p e r ò la 
c a n ç ó del qu i t o c a a m b la m à 
e s q u e r r a n a j a la c a n t a v e n q u a n j o 
era pet i t , ta l v e g a d a fos el c o n c o en 
J a u m e . T e n c 9 0 anys , p e r ò es t ic 
c o n t e n t p e r q u è t e n c n e b o t s q u e li 
han p r e s el g u s t a la x i m b o m b a , ens 
deu ven i r d e lliga. U n a x i m b o m b a 
així c o m t o c a s ' h a d e fer d ' u n a 
ge r ra , u n a c a n y e t a v e r d a i la pell, 
c o m tal q u e n o sigui d e ca , j a v a b é 
« T o c , t o c , q u è v o l e u t a p a t s ? » . N o 
s e m p r e q u e i e s b é , anan t a m b la 
ca ra t a p a d a hi hav ia g e n t q u e ten ia 
p o r q u e li t r a g u e s s i s les b u r a n y e s i 
si n o et d e s t a p a v e s , n o a n a v e n d e 
res . 
Antònia Bonnín Bonnjn 
S e m p r e e s t i c a p u n t p e r 
de s f r e s sa r -me , p e r ò lo m e u són les 
c o m p a r s e s . E n s r e u n i m d e s p r é s de 
Sant A n t o n i p e r p o s a r les c o s e s a 
punt . S e m p r e e n s so l em j u n t a r a m b 
al t res , p e r q u è u n a c o m p a r s a ha de 
ser n o m b r o s a . T o t h o m apor ta idees. 
El t e m p s i els dob l e r s són d o s factors 
q u e s ' h a d e t en i r mo l t en c o m p t e . 
U n a desf ressa n o r m a l ens p o t cos ta r 
3 . 0 0 0 p t e s . L a d ' A r t à és la da r re ra 
rua q u e es fa, i n o cons idera r ia 
e l egan t d u r u n ves t i t q u e j a h a g u é s 
e s t r ena t a u n a l t r e l loc. Disfrut mol t 
m é s p a r t i c i p a n t - h i q u e n o fent 
d ' e s p e c t a d o r a . 
Joan Grillo Perelló 
Sols e m desfrès a m b l ' esco la a 
la rue t a i fris d ' a r r i b a r a ca nostra, 
m u d a r - m e d e r o b a i a t i rar farina 
s 'ha dit. E l m e u padr í t é gall ines i 
s e m p r e hi ha q u a l q u e o u nial: és un 
b o n dia p e r d e s p a t x a r - l o . Solem 
a g r u p a r - n o s en pandil la . E s tracta 
d ' a n a r mo l t v ius pel ca r re r , perquè 
així c o m tu en t i res als m é s petits, 
t a m b é t ' e x p o s e s a r e b r e de l s més 
grans . E ls q u e e m fan m é s p o r són 
els q u e v a n en m o t o , p e r q u è no 
d u en farina i m e n t r e u n condueix , 
el d e d a r r e r e t i ra els o u s . M ' a g r a d a 
t irar farina s o b r e t o t a les n ines que 
j a c o n e c 
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L ' A n t à r t i d a 
D i v e n d r e s d i a 2 8 , t a l c o m 
es t ava prev is t , la d o c t o r a Isabel 
M o r e n o , c a t e d r à t i c a d e b io log ia 
mar ina d e la U I B , v a ce l eb ra r u n a 
confe rènc ia s o t a el t í to l d e ' ' L ' A n -
tà r t ida , c o n t i n e n t p e r a la c i ènc i a ' ' . 
Hi v a exp l ica r la rea l i ta t d ' a q u e s t 
con t inen t q u e e s t à p r e se rva t d ' u s o s 
q u e n o s iguin els científics: e s t r a c t a 
del d a r r e r p a r a d í s na tu ra l del m ó n , 
a m b la p a r a d o x a q u e la s e v a 
c o n s e r v a c i ó o b e e i x a l ' e x t r e m a 
d u r e s a d e les s e v e s c o n d i c i o n s 
c l imàt iques q u e impedeixen, alhora, 
p o d e r - n e fruir e n el senti t m é s ex t è s 
del t e r m e . L ' ú s científic, p e r ò , en 
p e r m e t t r e u r e beneficis p e r a t o t a la 
human i t a t . 
L e s seves expl icac ions , a c o m -
p a n y a d e s d e p ro j ecc ions d e t r a n s -
p a r è n c i e s i d iapos i t ives , confer ien 
a l ' a c t e u n a i re s emblan t a les 
s e s s i o n s d i v u l g a t i v e s del s e g l e 
p a s s a t e n q u è l e s d e s c o b e r t e s 
g e o g r à f i q u e s dels a g o s a r a t s e x p l o -
r a d o r s a ixecaven e n o r m e e x p e c t a -
ció. V a l a dir q u e e s v a par la r p o c 
de ls t reba l l s científ ics, i mo l t del 
q u e m é s p o d i a in te ressar l ' aud i to r i 
a r t a n e n c : la desc r ipc ió d ' u n m ó n 
in imaginable , les ca rac t e r í s t i ques 
del qua l t a m b é es p o d i e n c o p s a r 
mi t jançant l ' expos i c ió q u e fins dia 
sis d e febrer v a e s t a r o b e r t a a N a 
Ba t l e s sa . 
L ' a c t e es v a ce lebra r al saló 
d ' a c t e s d e la Res idènc i a i v a ser 
segui t a m b e n o r m e in te rès pe r u n 
púb l ic fo rça n o m b r ó s . E s t r a c t a v a 
del p r i m e r b l o c d ' a c t e s del P r o g r a -
m a d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l A r t à 
1994 . 
421 kg, rècord de porc 
La doctora Moreno en un moment de la 
seva intervenció. 
En Rafel i el seu fill Llorenç amb el porc. 
D i a 2 8 d e d e s e m b r e d e 1993 a 
l ' e s c o r x a d o r m u n i c i p a l v a s e r 
sacrificat u n p o r c q u e v a p e s a r 4 2 1 
kg , el d e m é s p e s q u e s 'hag i vis t ma i 
a Ar tà . E s t r a c t a v a d ' u n animal 
ver jo , masc le , d e t r e s anys . Rafel 
Te r r a s sa , N o n g a , q u e é s qui l ' hav ia 
c o m p r a t p e r des t ina r - lo a s o b r a s -
sada , diu q u e e n t r e t o t s els vel ls 
consu l t a t s n ingú n o en r e c o r d a cap 
d ' a q u e s t e s ca rac te r í s t iques a m b u n 
p e s semblan t . D i u q u e les t r u g e s 
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r e p r o d u c t o r e s solen arr ibar a p e s o s 
mol t e s p e c t a c u l a r s , p e r ò q u e en 
els s eus t r e n t a - u n anys q u e fa q u e 
es d e d i c a a a q u e s t a p ro fe s s ió , 
n o m é s r e c o r d a la truj a d e l ' a m o en 
Rai , sacr i f icada fa u n s v in t - i -c inc 
anys , i q u e a r r ibà a 4 1 8 . U n a l t re 
animal d e s c o m u n a l v a ser u n a al t ra 
truja d e 4 0 8 qu i los , e n g r e i x a d a 
pe r R a m o n Se rve ra , R u m b a n t e , i 
sacr i f icada el m e s d e n o v e m b r e d e 
1965 . D ' a q u e s t a t ru ja es v a dir 
q u e e ra el r è c o r d a b s o l u t d e p e s en 
r a ç a p o r q u i n a ( v e g e u - h o al 
B e l l p u i g n° 7 2 , de l 8 d e d e s e m b r e 
de 1965) . T a m b é es pa r l a d ' u n a 
al t ra t ruja q u e e n g r e i x à e n B e r n a t 
F e r r a g u t , d e Sa B o t i g u e t a , q u e 
arr ibà als 4 0 0 . 
D e l ' e x e m p l a r q u e c o m e n t a m 
s e ' n v a r e n t r e u r e 2 0 9 k g d e 
sob ras sada , q u e a r a o c u p a t o t u n 
s e c a d o r i q u e so r t i r à a la v e n d a a 
par t i r del m e s d e ju l io l . L a r e s t a es 
va d e d i c a r a s a ï m i a o s s o s p e r a 
animals . 
E n Rafe l l ' h a v i a c o m p r a t a 
M a t e u S e r v e r a , d e S a n t a 
M a r g a l i d a , q u e l ' hav ia t r e t d ' u n a 
finca q u e e s d i u S a T e u l a d a , 
d ' aque l l m a t e i x t e r m e mun ic ipa l , i 
q u e hav ia e s t a t cr ia t p e r T o m e u 
Salvà. Jus t d e s p r é s d e né ixer l ' a m o 
j a v a v e u r e q u e e r a u n p o r c d e 
m o l t a t r o s s a d a i p e n s à d e g u a r d a r -
lo c o m a semen ta l , p e r ò el v e r r o d e 
la g u a r d a , m é s v e l l , e l v a 
e m p o r u g u i r d e ta l m a n e r a q u e 
l ' a m o v a des is t i r , el s anà i v a 
des t ina r a engre ixa r . A l s d o s anys , 
q u a n el p o r c p e s a v a 2 6 0 k g , el 
p a g è s i el m e r c a d e r n o c l o g u e r e n 
la ba r r ina p e r u n a d i ferència d ' u n 
d u r o p e r qu i lo , é s a dir, p e r 1.330 
pta . 
Reserva de caça m a j o r 
L e s finques d ' A l b a r c a i E s 
V e r g e r , q u e fa p o c s anys v a r e n 
c a n v i a r d e p r o p i e t a r i , s e r a n 
d e s t i n a d e s a u n a r e s e r v a d e c a ç a 
major E n els p r o p e r s m e s o s es 
p r o c e d i r à a t a n c a r l ' à r e a a pa r t i r 
70.000 arbres sembrats 
Aspecte d'un plançó d'alzina protegit amb una casera d'acer. 
E n a q u e s t s m e s o s s ' h a dui t a t e r m e u n a c a m p a n y a d e repoblac ió 
inc losa en el P l a A g r o h i d r o l ò g i c q u e la Conse l le r ia d ' A g r i c u l t u r a executa 
p e r a la r e g e n e r a c i ó fores ta l d e la c o m a r c a d e L levan t . L e s b r i gades de 
S E F O B A S A h a n p r o c e d i t a s e m b r a r m é s de 7 0 . 0 0 0 a rb re s ( e n t r e pins, la 
major ia , i a l z ines ) a d i s t in tes f inques d e la zona : S o n N o t , S o s S a n x o s , Son 
P u ç a , S a C o v a , E s R a c ó , B e t l e m i S 'Here t a t . 
A m é s d e la quan t i t a t d ' a r b r e s q u e s ' han p lanta t , c r ida l ' a t enc ió el fet 
q u e els p l a n ç o n s s ' hag in p r o t e g i t a m b case res (ca ie res , o c a e r e s ) d e xarxa 
d ' a c e r i n o x i d a b l e q u e a m é s d e garan t i r la p r o t e c c i ó de ls p r i m e r s anys de 
l ' a rb r e , p e r m e t r à la seva reut i l i tzac ió pos te r io r . E l c i l indre metà l · l ic no 
s ' e n t e r r a e n el sò l , s inó q u e se so s t é lligat a d u e s r o b u s t e s e s t a q u e s d e fusta 
c l a v a d e s al t e r r eny . 
d e la p r i m e r a b a r r e r a del c amí q u e 
puja c a p a S a T u d o s s a . S e g u i r à pel 
c a m p a m e n t d e l s so lda t s c a p a Sa 
V a c a i a r r iba rà fins a S ' A r e n a l et. A 
con t inuac ió s 'hi es tabl i rà u n a colònia 
d e t r e s - c e n t s m u f l o n s ( c e n t dels 
qua l s , m a s c l e s ) , p e r d i u s i a l t res aus . 
L ' e x p l o t a c i ó c inegè t i ca d ' a q u e s t a 
c a c e r a c o m e n ç a r i a q u a n l e s ' cr ies 
m a s c l e s h a g i n d e s e n v o l u p a t el 
b a n y a m ca rac t e r í s t i c . 
F a u n s d e u anys j a e s pa r l ava 
d ' q u e s t a poss ib i l i ta t , p e r ò semblava 
q u e s 'hav ia d e s c a r t a d a p e r q u è no 
es p o d i a a v a l u a r l ' e f e c t e de la 
i n t roducc ió d ' u n a e spèc i e es t ranya 
al ter r i tor i . 
El muf lo és u n m a m í f e r del 
s u b o r d r e d e l s r e m u g a n t s d e la 
família de ls òv ids , d e pèl cu r t i llis 
i co lo r va r i ab le a m b les es tac ions . 
L a v e g e t a c i ó d e m u n t a n y a és la 
base de ls seu a l iment , a m b la qual 
cosa es pod r i a c o n t r o l a r els arbus ts 
q u e resu l t en u n p r o p a g a d o r tan 
efectiu del foc en cas d ' incend i . 
CONSULTORI MÈDIC 
CXín±c Artà 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
DIETÉTICA 
REVI8ION8MÈDIQUE8QENERAL8 (chequeos) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICAT8 carnet» d'armos 
I àm conduir 
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Josep Bru: exposició 
A v u i , d i s s a b t e d i a 12 d e 
feberer , a les 2 0 h o r e s s ' i n a u g u r a a 
la C a s a M u n i c p a l d e C u l t u r a d e 
Felani txa , l ' expos ic ió d e J o s e p Bru , 
q u e r e s t a r à o b e r t a f ins d i a 2 7 
d ' a q u e s t m e s . L ' h o r a r i d e vis i ta és 
c a d a d ia d e 18 a 2 1 i els fest ius , a 
m é s , d ' 1 1 a 13 h o r e s . 
Una de les obres que exposa Josep Bru a 
Felanitx 
Dinar del Dissabte de Sant Antoni. 
S e m b l a q u e j a és habi tua l el d inar del d i s sab te d e San t A n t o n i i e n g u a n y 
n o q u e d à enda r r e r e . A m b u n t r a m del c a r r e r C iu ta t tal lat al t ràns i t , els 
c o m e n s a l s del r e s t au ran t d e C a ' n T o m e u Sas t r e p o g u e r e n d inar a l ' amp le . 
A l a fo to en p o d e m c o m p t a r p r o p d ' u n a c inquan t ena , p e r ò n o t o t s d inaren , 
a l g u n s s 'hi afegiren m é s t a rd i en t r e t o t s f o r m a r e n u n b o n es to l d e 
can ta i r e s can t an t les c a n ç o n s d e la festa. 
F o t o T o l o Vives . 
A i n a M a D o m í n g u e z 
E n els c a m p i o n a t s d e B a l e a r s j ú n i o r 
i ab so lu t d i s p u t a t s el p a s s a t c a p d e 
s e t m a n a v a e n r e g i s t r a r u n n o u èxit 
d 'Aina M a D o m í n g u e z la n a d a d o r a 
del C N . L a Salle. 
P e r d u e s v e g a d e s c o n s e c u t i v e s v a 
r eba ixa r el r è c o d d e 17 anys en 2 0 0 
m e t r e s l l iures: 2 . 0 7 . 0 5 al p r i m e r 
in tent i 2 . 0 6 . 4 8 al s egon . 
E n 2 0 0 m. espa t l l a v a a c o n s e g u i r el 
r è c o r d a b s o l u t d e B a l e a r s a m b u n 
t e m p s d e 1 2 . 1 8 . 8 0 . 
F i n a l m e n t i f o r m a n t pa r t d e l 'equip 
d e re l leus del seu c lub e n la p r o v a 
d e 4 x 2 0 0 l l iures v a b a t r e el r è c o r d 
q u e q u e d à e n 8 .57 .02 . 
L a p r e p a r a c i ó rigorosa d*Aina M a 
D o m í n g u e z li e s t à d o n a n t u n s fruits 
e s p e c t a c u l a r s . 
José M a Gi l 
A q u e s t n a v a r r è s ha pas sa t pe r 
A r t à en u n a d e les sis e t a p e s en q u è 
v a dividir la seva v o l t a a M a l l o r c a 
a t lè t ica . D i jous dia 3 v a arr ibar 
p r o c e d e n t d e M a n a c o r i l ' e n d e m à 
havia d e seguir v ia tge cap a Alcúdia. 
D e s p r é s , c a p a Inca i a Pa lma . U n s 
2 0 0 k m en to ta l . T reba l l ado r de 
C o r r e u s , els seus co l · l egues d e les 
oficines i l lenques li hav ien p r epa ra t 
la in f raes t ruc tu ra necessà r i a pe r fer 
a q u e s t r e c o r r e g u t . 
Ca l dir q u e n o és la p r imera de 
les c a r r e r e s p e r e t a p e s q u e e m p r è n 
j a q u e , s e g o n s ens manifes tà , es 
t r a c t a d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
n ú m e r o t r e t z e q u e recor r . L ' a n -
t e r io r hav ia es ta t Gal ícia , aprofi tant 
el final del X a c o b e o 9 3 . P e r m é s 
e n v a n t t é p rev is t t r aves sa r N a v a r r a 
d e s del n o r d c a p al sud. L'atleta a punt de començar el seu 
entrenament de la tarda. 
J O Y E R Í A 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación C~£)ropla 
Carrer de Ciutat. 16 
Teléfono 56 22 63 
ARTA (Mallorca) 
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C e n t r e de S a l u t 
C o m j a i n f o r m à v e m en el d a r r e r 
n ú m e r o , fins d ia v in t d e g e n e r 
r e s t a v a o b e r t el p l a ç p e r a la 
p r e s e n t a c i ó d ' o f e r t e s p e r a la 
real i tzació d ' o b r e s q u e conver t i r an 
l ' H o s p i t a l e n C e n t r e d e Salut . 
T o t i h a v e r - s e p r e s e n t a t d u e s 
o fe r t e s les o b r e s e n c a r a n o s ' h a n 
a d j u d i c a t p e r q u è p r i m e r a m e n t 
l ' A j u n t a m e n t h a d e f i rmar u n 
c o n v e n i a m b la C o n s e l l e r i a d e 
S a n i t a t j a q u e e n u n p r i n c i p i 
l ' A j u n t a m e n t c o r r e r i a a m b t o t e s 
les d e s p e s e s i p o s t e r i o r m e n t la 
Conse l l e r i a l es a b o n a r i a . A m é s , 
s ' h a n d ' e s t u d i a r c a d a u n a d e les 
d u e s o fe r t e s p e r ta l d e c o n f i r m a r si 
s ' a jus ten al p ro j ec t e . 
Fila 7 Teatre 
E l s p r o p e r s d i e s 4 a 6 d e m a r ç el 
g r u p d e t e a t r e a r t a n e n c F i l a 7 
T e a t r e t é p r e v i s t r e p r e s e n t a r 
l ' o b r a " A u l u l à r i a o C o m è d i a d e 
s ' o l l a " , d e P r u d e n c i T i t u s P l a u t e , 
a u t o r c làss ic r o m à . L ' a c c i ó e s t à 
a m b i e n t a d a e n la R o m a imper ia l . 
É s u n a c o m è d i a a m b m ú s i c a , 
p e r la q u a l c o s a h i h a u r à la 
col. l aborac ió d e l ' O r q u e s t r a Oas is , 
d i r i g i d a p e r M i q u e l M e s t r e 
G e n o v a r d . 
Curset de Teatre 
A q u e s t c a p d e s e t m a n a s ' in ic ia a 
N a B a t l e s s a u n n o u c u r s e t d e t e a t r e 
a c à r r e c del j o v e a c t o r a r t a n e n c 
J o a n M a t a m a l a s . D e c inc s e t m a n e s 
d e d u r a d a i d e f o r m a in tens iva , les 
s e s s ions t e n d r á n l loc els d i v e n d r e s 
d e 19 a 21 h o r e s i e ls d i s s a b t e s d e 
18 a 20 h o r e s al s e g o n p i s d e N a 
B a t l e s s a . E n a q u e s t a e d i c i ó e s 
t r e b a l l a r a n f o n a m e n t a l m e n t l e s 
d i s t in tes t è c n i q u e s d ' i n t e r p r e t a c i ó , 
la i m p r o v i s a c i ó i l a l e c t u r a 
d ' e s c e n e s . É s e l s e g o n a n y 
c o n s e c u t i u q u e l ' à r e a d e cu l t u r a d e 
l ' A j u n t a m e n t o r g a n i t z a a q u e s t a 
a c t i v i t a t a m b la c o l · l a b o r a c i ó 
d ' a q u e s t a c t o r a fi d ' e s t i m u l a r i 
incent ivar 1'activitat tea t ra l al nos t r e 
pob le . E l s i n t e r e s s a t s ( la m a t r í c u l a 
és d e 5000 p t a ) p o d e n p e r s o n a r - s e 
a N a B a t l e s s a m a t e i x du ran t l ' hora r i 
fixat o p o s a r - s e e n c o n t a c t e a m b el 
m o n i t o r d i r e c - t a m e n t . 
Simbombada 
U n g r a n n o m b r e ( u n s q u a r a n t a ) d e des f ressa t s e s c o n g r e g a r e n a la plaça 
N o v a el p a s s a t d i s s ab t e d ia 29 d e gener . E r e n les 9 h. del v e s p r e q u a n a poc 
a p o c c o m p a r e i x i e n des f ressa t s d e p e r t o t a r reu . L a c o n v o c a t ò r i a fou un 
èxit . 
Q u a n s e m b l a v a q u e j a hi e r en to t s , feren u n a v o l t a pe l s c a r r e r s vol tants 
d e la p l a ç a p e r e n c a m i n a r - s e , t o t s p lega t s , e n p e r e g r i n a c i ó s imbombera , 
c a p la f inca D e s B a d e i p r o p i e t a t del p r o m o t o r pr inc ipal d e la x a r a n g a . Allà 
els e s p e r a v a u n b o n b a n q u e t , q u e a c o m p a n y a r e n a m b c a n ç o n s del darrers 
dies . 
F o t o T o l o Vives 
Visita inesperada 
N o é s t e m p s d ' e l e c c i o n s ni d e fer 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l i s t a a m b 
p r o m e s e s q u e mai e s p o d r a n complir . 
Ell , s implement v a veni r p e r conèixer, 
u n a m i c a m é s d e p r o p , la festa dels 
D a r r e r s D i e s . 
C a r l e s M a r x , e sco l t a t pe l s seus 
C a m a r a d e s J e r o n i c o Murtonoff , que 
a g u a n t a la b a n d e r a c o m u n i s t a , i 
T o n i c o f f C o l o m Rotjacoff , a m b el 
m o s q u e t ó a la mà , p u n y en l 'a i re 
e n t o n a n t ' ' L a In t e rnac iona l ' ' , a ritme 
d e s i m b o m b a , d e s p r é s d ' a c a b a r el 
seu d i s c u r s d a m u n t sa P l a ç a N o v a 
( n o R o j a ) als s eus incond ic iona l s 
p ro l e t a r i s b u l l a n g u e r s m e s t r e s dels 
b o n s v i u r e s i b o n s t iber i s p o c s dies 
d e s p r é s d e la v a g a gene ra l . 
B r o m e s a p a r t i s e n s e àn im 
d ' o f e n d r e n ingú , h e m d e dir q u e el 
p a r e s c u t a m b el l íder c o m u n i s t a és 
r e a l m e n t e spec t acu l a r . 
S u p o s a m q u e els p r o t a g o n i s t e s n o 
n e c e s s i t e n p r e s e n t a c i ó j a q u e són 
p r o u c o n e g u t s d ins el n o s t r e poble . 
E n t o t c a s d i r e m q u e el d e la d re t a és 
e n J e ron i G i n a r d E s t e v a , M u r t ó , u n 
exce l · len t g e r r e r i g r a n c o n e i x e d o r 
d e l ' o f i c i . S a l v a d o r M e d i n a 
A l z a m o r a , M e d i n a , h o m e q u e no 
c o n e i x la pe re sa . T o n i S u r e d a , d e C a 
N a C o l o m a Ro ja , b o n m e c à n i c de 
vaixel ls c a p a ç de fer par t i r el Titànic 
des del fons d e la mar . 
S ' a t r a q u e n els d a r r e r s d ies ; de fet 
j a es d e i x e n sent i r pe ls nos t res 
ca r r e r s les s i m b o m b e s t íp iques de 
la festa, i els qui són d e la festa 
aprof i ten p e r d is f ressar-se del que 
sigui. 
F o t o T o l o Vives 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada. Ferrocarril, 33 - Artà 
Para avisos y prea visos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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Dia de la Pau i la No Violència 
D i v e n d r e s 2 8 d e ge ne r , c e n t e n a r s 
d ' e s c o l a r s d e l s t r e s c o l · l e g i s 
d ' E . G . B . d ' A r t à , pa r t i c ipa ren a la 
man i fes t ac ió e s c o l a r d e la S e t m a n a 
en favor d e la P a u i la N o Vio lènc ia 
q u e e s v a f e r a la p l a ç a d e 
l 'A jun t ame n t . L ' a c t e c o m e n ç à a 
les q u a t r e del c a p v e s p r e a m b la 
r eun ió m a s s i v a de l s t r e s col · legis 
que , d e s p r é s d e fer u n g r a n cerc le 
enmig d e la p laça , hi p o s a r e n u n 
c r e m a d o r o n hi d ipos i ta ren u n s folis, 
a m b s í m b o l s bèl · l ics , q u e v a r e n ser 
c r e m a t s . Al m a t e i x t e m p s q u e es 
can tava u n a c a n ç ó p e r la megafonia , 
t o t s els n ins i n ines s ' aga fa r en d e les 
m a n s f o r m a n t u n a c a d e n a h u m a n a . 
D e s p r é s s ' a m o l l a r e n u n s c o l o m s 
en r e p r e s e n t a c i ó del s ímbol d e la 
P a u 
A q u e s t e s mob i l i t z ac ions n o m é s 
p r e t e n e n , m i t j a n t ç a n t a q u e s t s 
s imples ac t e s , la so l idar i ta t i el 
r ebu ig a la s i tuac ió q u e p a t e i x e n 
n o m b r o s o s p a ï s o s . 
C / . CIUTAT, 2 - ARTA Tel . 8 3 6 0 8 8 
» FOTOGRAFIA I VIDEO INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I 
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• • • • • • • • • • • • • • • • <A\ 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTTTZADA 
• T'ABOIMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE IMO T AGRADIN (màxim 25% de! rivdit) 
CENTRE 
ru i 
LnJ 
s e r v e i 
u r g e n t 
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B a n d a de M ú s i c a 
M o l t s de l s qui so r t i ren a v e u r e la 
rua d e d i jous s e g u r a m e n t n o t a r e n 
q u e la B a n d a d e M ú s i c a t ocà en 
d ive r ses o c a s i o n s u n a peça ben 
s ingular al l larg del r epe r to r i festiu 
que i n t e rp r e t à du ran t la ve t l lada 
T o n a d e s p o p u l a r s i p r ò p i e s 
d ' a q u e s t s d i e s c o m " T i o en 
T i t a i n a " , " D e sa m e v a s o g r a . 
e tc es s u c c e ï e n en u n pu tpur r i 
c o m p o s t i o r q u e s t r a t pe l seu 
d i r e c t o r T o m e u G i n a r d i q u e 
c o n f o r m a v e n la s e g o n a par t de 
' F a c e m P o b l e " , u n a e x t e n s a 
pa r t i t u ra o n s ' i n c l o u e n n o m b r o s e s 
t o n a d e s fest ives c o n e g u d e s per t o t s 
p e r ò q u e m a i n o h a v i e n e s t a t 
escr i tes en mús i ca . S e n s d u b t e , es 
t r ac t a d ' a d a p t a c i o n s q u e , t o c a d e s 
u n p i c i u n a l t r e , e s fan b e n 
a fe r rad i sses e n t r e el públ ic , q u e les 
ag rae ix i les can tus se j a a c o r q u a n 
les sent . T a m b é s ' ha d e d e s t a c a r 
l ' a d a p t a c i ó mus i ca l q u e s ' ha fet d e 
la c a n ç ó " M a c a r e n a " , q u e la 
t e l e v i s i ó h a f e t a t a n p o p u l a r 
d a r r e r a m e n t . I é s q u e a la nos t r a 
B a n d a , si hi ha u n a c o s a q u e n o li 
falta és la m a r x a ! 
La III Challenger passa per Artà 
El p a s s a t dia 4 d e febrer es d isputà la t e r c e r a e t a p a (de c inc) d e la " I I I 
C h a l l e n g e r - V u e l t a a M a l l o r c a " , Cala Mi l lo r -Ca la Mil lor , a m b un 
r e c o r r e g u t d e 173 K m i A r t à fou uns dels pob l e s p e r o n pas sa ren els 
c o r r e d o r s . L ' e x p e c t a c i ó fou mul t i tudinàr ia , pe r par t dels a r t anencs per 
v e u r e u n de l s c o r r e d o r s mil lors del m ó n i rei de la bicicleta , el navarrès 
M i g u e l Indura in , g u a n y a d o r de t r e s T o u r s d e F r a n ç a i t r e s G i r o s d 'I tàl ia, 
p r o v e s , a q u e s t e s , d e les m é s pres t ig ioses del m ó n 
L a fo tograf ia m o s t r a q u a n els c o r r e d o r s p a s s e n p e r davan t el Quar te r 
d e la G u à r d i a Civil on la gen t s ' ag lomerà d e g o m a g o m . 
T a m b é p o d e m v e u r e n T n d u r a i n en el m o m e n t d e la seva pas sada : el tercer 
de la d r e t a a m b la g o r r a blanca. 
Inauguracions 
- El p a s s a t d ia 2 1 d e g e n e r v a 
t e n i r l l o c la i n a u g u r a c i ó d e l 
m o s t r a d o r , ta l le r i r e canv i s dels 
c o t x e s m a r c a O P E L s i t u a t a 
l ' a v i n g u d a d e C o s t a i L l o b e r a 55 
El p r o p i e t a r i é s en J o a n M o r a , 
na tu ra l d e F e l a n i t x i q u e j a és 
de lega t d ' a q u e s t a m a r c a d e c o t x e s 
a Ca la Ra jada . L ' e m p r e s a es dirà 
A U T O S M O R A , C B i r e s t a r à p e r 
a la v e n d a d e c o t x e s n o u s , vel ls , 
r ecanv i s i r e p a r a c i o n s . 
Li des i t j am sor t al n o u negoc i . 
(Retirat de l 'edició anterior per un error 
informàtic) 
- E l p a s s a t dia 2 8 d e g e n e r es va 
i n a u g u r a r el n o u local del G I M N À S 
A R T A a la u r b a n i t z a c i ó d e Sos 
M o n j o s L 'ed i f ic i d e n o v a planta 
p r e s e n t a u n e s e x t r a o r d i n à r i e s 
ins ta l · lac ions p e r a la p ràc t i ca d e les 
t è c n i q u e s d e g imnàs t i ca , ka ra t e , 
j u d o i m o l t e s a l t res ac t iv i ta ts V a 
benei r el local el super ior del convent 
P . I g n a c i o G ó m e z i d e s p r é s es va 
servir u n b o n refresc a t o t s els 
a s s i s t e n t s p e r c e l e b r a r l ' e s d e -
v e n i m e n t 
E n h o r a b o n a als seus p rop ie ta r i s 
Afegit 
E n el n ú m e r o 4 9 0 , en la infor-
m a c i ó s o b r e les fes tes d e Sant 
Anton i , c o n c r e t a m e n t q u a n parlà-
v e m d e la c l o e n d a d e les festes amb 
el ball o b e r t a Sa Cen t ra l , s e ' n s va 
e scapa r d e r e s senya r q u e la ve t lada 
a m b l ' h o m e n a t g e q u e s 'hi v a fer a 
l ' a m o en J a u m e Gil, hav ia estat 
o r g a n i t z a d a p e r l ' a g r u p a c i ó «Ar tà 
Bal la i C a n t a » 
Va lgu i l 'afegit . 
BAL-090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Calle Blnlcanella, 12 
(Tela.. (971) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 18 
Tela: (971) 584300 - 584017 
CALA RATJADA 
SEMANA BLANCA - Salida 12 Febrero desde 
Palma 
ORLANDO 
5 noches - 119.000 pts. 
7 noches - 128.500 pts. 
ANDORRA 
Del 13 al 19 de febrero 
35.800 pts. Incluye: barco hasta BARNA. 
en camarote. Hotel en media pensión. 
Traslados BARNA. , A N D O R R A , 
BARNA. 
SEMANA SANTA - 94 
*LONDRES: del 31 de marzo 
al 4 de abril: ... 53.400 pts. 
*PARIS-EURODISNEY 79.800 pts. 
*TUNEZ: 55.500 pts. 
*ESTAMBUL: 69.100 pts. 
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Empresario, esto puede ser de su interés ü 
NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
(r.d.l. 18/93 - r.d. 2.317/93) 
CONTRATOS EN PRACTICAS 
Duración: De 6 meses a 2 años. 
fornada: Completa o a T. Parcial. 
Retribución: La del Conv. Colee, o en su defecto 
1 e r . año. 60% sueldo de trabaj. misma categoria. 
2 2 . año. 75% sueldo de trabaj. misma categoria. 
Características: Diplomados, Licenc , 
Técnicos o titulados en los ult. 4 años 
anteriores. 
CONTRATO DE APRENDIZAJE 
Duración: De 6 meses a 3 años. 
Jornada: Completa, Tiempo formación nunca 
inferior a 15% de Jornada Máxima. 
Retribución: La fijada en Conv. Colectivo o 
1". año. 70% S.M.I. - 42.399 
2U. año. 80% S.M.I. - 48456 
3 e r . año. 90% S.M.I. - 54 513 
Limitación: Empresa - 5 trabaj. 1 Aprendiz 
de 6 a 10 trabaj. 2 Aprendiz 
de 11 a 25 trabaj. 3 Aprendiz 
Características: Necesidad de recibir formac. teó-
rica, fuera del puesto de trabajo. Completar formación 
básica. Ciertas contingencias excluidas de Seg. Soc. 
Coste Seg. Social: 3.500 ptas. Empresa 
La transformación en Indefinido de dichos contratos serán bonificados 
con 550.000 ptas. SUBVENCIÓN. 
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 
Duración: La que se estipule según el 
contrato. (Indefinido o Determinado) 
Jornada: La que sea inferior a la normal. 
Retribución: En proporción a la Jornada. 
Características: En supuestos de jornada 
inferior a 12 horas semanales o 48 mens. 
ciertas contingencias de Seg. Social 
excluidas, lo que supone un coste inferior dc 
Seg. Social a los contratos a T. Parcial, 
superiores. 
CONTRATOS TEMPORALES 
Los contratos temporales que expire su 
duración máxima 3 años, entre el 1.1.94 y el 
31.12.94, podrán prorrogarse por una sola 
vez hasta 18 meses más. 
ASSESSORIES 
Carrer Quatre Cantons, 5 
Tel. 8 3 6 0 2 2 - Fax: 8 3 6 0 8 5 
0 7 5 7 0 - ARTÀ (Balears) 
Es un mensaje de los c a t a l i n a ™ . b o n n í n f u s t e r 
Graduados Sociales a n t o n i o b i s b a l a m o r ó s 
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Sess ió ord inar ia del Cons i s tor i , dia 8 de febrer 
E n m i g de la u n a n i m i t a t dels grups , 
Dos grans projectes a punt d'arrencar 
P u n t u a l s , vu i t r e g i d o r s c o -
m e n ç a r e n la sess ió q u e e s p r e v e i a 
t ranqui l · la . F a l t a r e n c inc r e g i d o r s : 
S a n t a n d r e u , A y a l a i V i v e s de l s 
I n d e p e n d e n t s , T o r r e s d e C o n v e r -
gènc i a Ba lea r , i A m o r ó s del Pa r t i t 
P o p u l a r . E l soc ia l i s t es hi e r e n t o t s 
t res . 
S ' a p r o v à l ' a c t a d e la sess ió 
an t e r io r p e r unan imi t a t . 
Z o n a 5-B 
E n el s e g o n p u n t el B a t l e v a 
expl icar e n deta l l q u è és i q u è 
s u p o s a la inc lus ió de l munic ip i 
d ' A r t à d ins l 'object iu 5-B. E l l e c t o r 
en t r o b a r à m o l t a i n fo rmac ió e n el 
n o s t r e I n f o r m e d ' a v u i 
Al final, e n el t o r n d ' i n t e r -
venc ions , el r e g i d o r L l inàs d e m a n à 
si els p ro jec tes hav ien d e ser anuals . 
E l B a t l e v a r e s p o n d r e q u e n o , q u e 
la q ü e s t i ó e r a q u e fossin v i ab l e s a 
l larg t e rmin i i c a p a ç o s d e g e n e r a r 
ac t iv i ta t e c o n ò m i c a n o v a . 
V a insist ir el r e g i d o r Silva. 
L ' a n t e c e d e n t de l p la « F o n e r 2 » , el 
«L íde r» , n o t en ia els objec t ius mol t 
c lars . P r o p o s à q u e a ra e s c o n s e n -
suass in els ob j ec t i u s p e r tal d e " n o 
p e r d r e t e m p s , n i d o b l e r s , ni 
o c a s i o n s ' ' . L a rèp l ica del B a t l e v a 
ser p e r exp l i ca r la inevi tabi l i ta t de l 
c o n s e n s , " e n t r e A j u n t a m e n t i les 
inic ia t ives p r i v a d e s " . ( J a a b a n s 
hav ia exp l ica t q u e n o e s t r a c t a v a 
d ' u n s u c c e d a n i d e p l a d ' o b r e s 
munic ipa l s , s inó d ' u n p la e s t i m u -
l a d o r d ' i n i c i a t ives p r i v a d e s ) . 
E l r e g i d o r L l a n e r a s " v a 
congra tu la r l a C o r p o r a c i ó i el B a t l e 
p e r l 'èxi t d e l ' a s so l iment d ' a q u e s t a 
i n c l u s i ó " . T a m b é el P S O E p e r la 
p r o p o s t a d e c o n s e n s , t o t i q u e 
r e c o r d à q u e é s la po l í t i ca q u e 
s e m p r e ha de fensa t el seu g r u p . 
Silva v a a d m e t r e sense rese r -
v e s l ' e s fo rç d e g e s t i ó del ba t le , p e r ò 
v a fer av inen t q u e ells t a m b é hav ien 
co l · labora t . E l r e g i d o r S u r e d a t a m b é 
v a v o l e r r e c o r d a r q u e el seu g r u p 
hav ia c e r ca t s u p o r t a la iniciativa 
munic ipa l . 
E l B a t l e t a n c à les floritures: 
l ' e n t r a d a n o e ra fàcil i s ' ha o b t e n g u t 
a b a s e d e co l · l abo rac ió genera l : del 
G o v e r n B a l e a r i del G o v e r n centra l . 
N o e ra fàcil, i fins al final n o es va 
a c o n s e g u i r 
F a ç a n a m a r í t i m a d e la C o l ò n i a 
U n avan tp ro jec t e munic ipal q u e 
recul l c o n v e r s e s i c o n t a c t e s prev is 
en t r e C o s t e s , Conse l l e r i a d ' O b r e s 
P ú b l i q u e s i C l u b N à u t i c . L ' o b j e c t i u 
és la z o n a q u e v a d e s del C a l ó des 
Pa r r a l fins als i l lotets . D o s sec to r s . 
E l p r i m e r é s el del pas se ig mar í t im 
fins a la b a s s a d ' e n Faso l . E l segon , 
l ' amp l i ac ió del p o r t e spor t iu . L a 
filosofia é s a m p l i a r la z o n a d e 
pas se ig , a u g m e n t a r - n e l ' ú s p e r a 
v i a n a n t s i de ixa r n o m é s u n carril de 
serve i p e r al t ràns i t r oda t . T o t sense 
c r é ixe r c a p a d ins la mar . E l p ro jec te 
del n o u mol l h a u r à d ' i n c l o u r e la par t 
c o r r e s p o n e n t d e passe ig . H i hau rà 
ampl i ac ió d e la platja, q u e pod r i a 
m é s q u e dup l i ca r l ' a c tua l ex tens ió 
L a v o r a v i a c r e ixe rà c a p al ca r r e r i es 
r e m o d e l a r a n l a z o n a d ' a r b r e s , 
a p a r c a m e n t s i mobi l iar i . E l finança-
m e n t p o d r i a r e su l t a r a c à r r e c d e les 
i n s t i t u c i o n s . A r a e s t r a c t a d e 
fo rma l i t za r la pe t i c ió d e s p r é s d e 
recol l i r o p i n i o n s i n e g o c i a r idees . 
S e m b l a q u e t o t p o t ana r b é així i 
c o n v e n d r í a p r e s e n t a r - h o a m b t e m p s 
p e r q u è C o s t e s h o p u g u i inc loure 
d ins el seu p r o g r a m a d ' a c t u a c i ó 
immed ia t a . 
T o t h o m d ' a c o r d . L e s in t e r -
v e n c i o n s fo r en b r e u s p e r q u è el 
p r o j e c t e , t a l c o m e s p r e s e n t a , 
sembla d e merave l l a . Unanimi ta t . 
Conse l l E s c o l a r 
E s t r a c t a del del cen t r e de la 
Colònia , q u e s ' ha d e cons t i tu i r i ha 
d ' i n t e g r a r u n r e p r e s e n t a n t munici-
pal. C o m j a s ' ha fet a m b l ' Ins t i tut i 
el C . P . N a C a r a g o l , el Ba t l e 
p r o p o s a q u e s i g u i e l r e g i d o r 
d ' E d u c a c i ó , el s e n y o r Vives , per 
tal d e c o o r d i n a r t o t s els aspec tes 
educa t ius . E s p a s s a d i r ec t amen t a 
v o t a c i ó : q u a t r e a favor ( Indepen-
den t s i C B ) i q u a t r e abs tenc ions 
( P S O E i P P ) . A p r o v a t 
P r e c s i p r e g u n t e s 
I n o n ' hi t o r n à a haver! almenys 
pe r escr i t , v a dir la Secre tà r ia . Pe rò 
el r e g i d o r S u r e d a t en ia u n parel l de 
cose tes : r ec lamà u n a documen tac ió 
refer ida a l iqu idac ions d e pressu-
pos t d ' a n y s an te r io r s , q u e encara 
n o h a n rebut . E s v a q u e i x a r q u e en 
u n servei funerari el fère t re es movia 
dins el c o t x e fúnebre i feia mala 
impress ió . E l r e g i d o r G i n a r d va dir 
q u e n o es d e g u é ac t iva r el mecanis -
m e d e fixació. E l B a t l e aqu í j a v a dir 
q u e a q u e s t e s m e n u d è n c i e s n o eren 
p e r t r a c t a r e n el p lenar i . E l reg idor 
S u r e d a e n c a r a e n t en ia u n a altra: 
els d ies d e m e r c a t la instal · lació de 
g a s p o t r e su l t a r per i l losa a causa de 
l ' a g l o m e r a c i ó . E l r e g i d o r Ginard 
v a a rgü i r q u e , r ev i s ada d e fa poc , 
compl i a n o r m e s . E l B a t l e v a tallar 
i v a dir, a m b b o n e s , q u e si hi havia 
p r e g u n t e s s ' hav ien d e p re sen t a r per 
escri t 
V a bastar . T o t h o m aplegà veles 
i sor t i ren . E r e n les 19 :35 . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 Artà - Tel. 83 61 72 
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Catedràtica de Biologia Marina de la UIB 
Isabel M o r e n o Casti l lo , investigadora a FAntàrt ida 
Jaume Morey.- Dia 28 de 
gener la doctora Moreno va 
donar una conferència sobre 
l 'An tà r t ida i va c a p t i v a r el 
púb l i c , que j a hav ia pogut 
a d m i r a r , o p o g u é d e s p r é s , 
l ' esplèndida exposició sobre 
aquell continent que és, com 
ens d i rà , el d a r r e r lloc que es 
conserva en el seu estat na tu ra l 
en tot el p laneta . L ' a c t e tenia 
l 'a i re d 'aquelles sessions divul-
gatives del segle passa t en què 
el públic, as to ra t pels relats 
dels e x p l o r a d o r s i geògrafs 
expedicionaris que explicaven 
les novetats del món salvatge, 
se 'n feia creus dels indre ts que 
se'ls revelava. Ta lment va ser 
amb ella: l ' A n t à r t i d a s e ' n s 
descobria a m b uns t re t s des-
criptius fascinants, de p a r a -
dís... veda t . 
Bellpuig.- Com va ser que 
formàreu part d 'aquestes expe-
dicions a l 'Antàrtida? 
Isabel Moreno Castillo.- Es 
tractava d 'un projecte inclòs en 
el Programa Nacional de l'Antàr-
tida i que havíem presentat un 
grup de biòlegs i biòlogues de 
distintes universitats i entitats 
c ient í f iques . L ' o b j e c t i u era 
estudiar la hidrografía i la fauna 
de l'estret de Bramsfield. Vaig 
participar en dues campanyes, 
la primera a finals del 91 i la 
següent al principi de 1993. Es 
tracta sempre d'aprofitar l 'estiu 
austral, que va des de mitjan 
desembre a mitjan març. En la 
primera hi anàrem a l 'època de 
desglaç, i en la segona al final 
de l'estiu. Sí, les expedicions 
e n s a p o r t a r e n m o l t s n o u s 
coneixements sobre l 'ecosis-
tema antàrtic. 
B.- A la conferència es va 
notar una expectació inusual, 
palesa també en les publicacions 
i reportatges sobre aquell conti-
nent. .. 
I M C - És deguda al fet que 
l 'Antàrtida és una zona verge, 
no explotada, no espenyada. 
Segurament és l 'última oportu-
nitat de veure com és un espai 
verge, l 'únic que s'ha preservat 
abans que l 'home s 'hi hagi 
establert, i que no pertany a 
ningú, que és patrimoni de la 
humanitat. Hi ha, a més, la 
curiositat científica, les ganes 
d ' ampl ia r coneixements , de 
descobrir... 
B.- Un lloc verge... l 'últim 
paradís? 
I M C - Un paradís? Per a mi, 
sí, com a biòloga marina és un 
paradís. Es tracta d 'unb lloc molt 
dur, molt fort, molt difícil, amb 
uns fenòmens que només passen 
allà. 
B.- Com quins? 
I M C - Són fenòmens propis 
de mars freds, però sobretot un 
de molt important. L'Àrtic no té 
terra sota el gel , en canvi 
l 'Antà r t ida és un cont inent 
cobert de gel i això fa que sigui 
el motor de vents i corrents 
marins que s 'escampen per tot 
el planeta. Aquests fenòmens 
s'originen allà, però els efectes 
C R I S T A L E R Í A A R T A , C O -
Carrer Ciutat, 48-A. Tel. 835376 
Les ofrecemos nuestros servicios en: 
* CRISTALES REDONDOS DE CAMILLA * METACRILATO 
* DOBLE ACRISTALAMIENTO * PECERAS A MEDIDA 
* CRISTALES DE SEGURIDAD Y TEMPLADOS * MACETEROS, COLUMNAS Y 
* CRISTALES TALLADOS Y BISELADOS JARDINERAS 
* CRISTALES DE COLORES * LETREROS LUMINOSOS 
* CRISTALES EN FORMA * FALSOS TECHOS _ 
* EN VARILLADOS Y EMPLOMADOS * MAMPARAS DE BAÑO 
* ENMARCACION CUADROS. 
entrevista 12 febreí 1994 
a b a s t e n t o t e l p l a n e t a . . . 
B . - A la c o n f e r e n c i a v à r e u 
fer r e f e r e n c i a a d i s t i n t s t r e t s 
e s p e c í f i c s d e l ' A n t à r t i d a , c o m 
la n e t e d a t d e l ' a t m o s f e r a . . . 
I M C - S í , a q u e s t a n e t e d a t é s 
l ' e x p e r i è n c i a m é s e x t r e m a q u e 
he t e n g u t . N o h i h a p o l s , é s 
a b s o l u t a m e n t n e t a , t a n t q u e h i 
v e u s fins a d i s t à n c i e s e x t r a o r -
d i n à r i e s . N o e s t a n t - h i a c o s t u -
mats e n s d i s t o r s i o n a el c à l c u l 
i s u a l d e la d i s t à n c i a l ' e f e c t e 
1e v e u r e a p r o p l e s c o s e s q u e 
• c a l m e n t s ó n a l l u n y 
B . - P a r l à r e u d e l ' a i r e f ò s s i l 
I M C . - Q u a n e l s i c e b e r g s , o 
hi o e s d e g e l q u e s u r e n , e s 
d c g l a c e n , s ' a l l i b e r e n b o s s e s 
d ' a q u e s t a i r e , t a n c a t d e fa 
s e g l e s , i p r o d u e i x e n u n s r e -
n o u s . . . a m i e m fe ia la u n p r e s s i ó 
d ' a s s i s t i r a u n f e t . . . d e s e r 
t e s t i m o n i d e la h i s t ò r i a . É s u n 
f e n o m e n q u e e s t u d i e n e l s 
g e ò l e g s , q u e el t e n e n c o m a 
o b j e c t e d ' e s t u d i p e r q u è e l s 
i n f o r m a d e la c o m p o s i c i ó d e 
l ' a t m o s f e r a e n è p o q u e s m o l t 
a n t i g u e s . 
B . - D i g u é r e u q u e a l ' A n t à r -
t i d a h i h a v i a e l 9 0 % d e l ' a i g u a 
d o l ç a d e l p l a n e t a . . . 
I M C - S í , é s a l l à . I m a g i n a ' t , 
p e r t a n t , q u e e l f e n o m e n d e 
l ' e s c a l f a m e n t g l o b a l d e l ' a t -
m o s f e r a s ' i n c r e m e n t a i p r o v o c a 
e l d e s g l a ç d ' a q u e s t e s m a s s e s d e 
g e l . . . e s p r o d u i r i a u n a p u j a m e n t 
d e l n i v e l l d e l a m a r q u e p o d r i a 
i n u n d a r l a r i b e r a d e t o t s e l s 
c o n t i n e n t s , a n e g a r c i u t a t s s e n -
c e r e s . . . Q u a n t s d e g r a u s ? N o h o 
s é , p e r ò a m b 5 o 10 la c a t à s t r o f e 
s e r i a i m m e n s a . A q u e s t a a i g u a é s 
a l l à . i a q u e s t r i s c p o t e n c i a l h i é s 
A i x ò d e m o s t r a la f r ag i l i t a t d e l 
s i s t e m a , i l a n e c e s s i t a t d ' e s t u d i a r -
l o 
B . - U n e s c a l f a m e n t q u e e s 
p r o d u e i x c o m a c o n s e q ü è n c i a d e 
la d i s m i n u c i ó d e la c a p a d ' o / ó 
q u e é s u n f e n o m e n q u e s ' e s t u d i a 
p r e c i s a m e n t a 1 A n t à r t i d a 
I M C - \ l l a e s o n m e s es 
m a n i f e s t a l a c a p a c o b r e i x tot e? 
p l a n e t a , p e r ò é s m é s p r i m a a la 
z o n a d e l s p o l s . Si m i n v a e s n o t a 
m é s a l e s z o n e s f r e d e s , i orí m é s 
é s a l ' A n t à r t i d a . S í , sí , é s la 
c o n s e q ü è n c i a d e r e s c a l f a m e n t 
g l o b a l . E s m o l t i m p o r t a n t E l s 
e s t u d i s s o b r e e l g r u i x d e la c a p a 
d ' o z ó s ó n g e n e r a l s a t o t e s l e s 
b a s e s c i e n t í f i q u e s , i e s c o m u n i -
q u e n i i n t e r c a n v i e n l e s e x p e -
r i è n c i e s . 
B . - L ' A n t à r t i d a e s t à s o t a u n 
r è g i m e s p e c i a l d e m o r a t ò r i a 
i n t r n a c i o n a l . . . 
I M C - N o é s e x a c t a m e n t u n a 
m o r a t ò r i a , s i n ó u n t r a c t a t i n t e r -
n a c i o n a l m i t j a n ç a n t e l q u a l e l s 
p a ï s o s s ' o b l i g u e n a n o e x p l o t a r -
lo n i a p l a n t e j a r q ü e s t i o n s de 
s o b i r a n i a , s i n o q u e e s d e i x a c o m 
a p a t r i m o n i d e lo h u m a n i t a t 
d e s t i n a t e n ex cl us i \ a a ac t i v i t a t s 
c i e n t í f i q u e s 
B . - El fet q u e s ' h a g i h a g u í dc 
fer a q u e s t t r a c t a t d e n mm pei 
f r e n a r e l s a f a m s d e x p l o t a c i ó . 
1 li h a r e c u r s o s untin al . s u s c e p -
t i b l e s d e sc* e \ p l o t a l > e c o n ò -
m i c a m e n t ' * 
I M C Si n ' h i ha ! ran i . 
p e t r o l i p e t o tes c o n d i c i o n s 
c l i m à t i q u e s o n tan d u i e s que 
1 ' e x p l o t a d * 4 s e r i a t an . ena i tan 
d i f íc i l q u e c a u c h e cs protege ix 
>ol 
B.- \ i \ o matc í s e s d e i a del 
p e t r o l i d \ ];»,ka i de! Mar del 
N o r d p e t o la t e c n o l o g i a v a ana r 
a v a n ç a n t fins i f e r - h o p o s s i b l e i 
r e n d i b l e . . 
IMC .- S i , é s c e r t . p e r o a l l à es 
q u e l e s c o n d i c i o n s s ó n t a n 
e x t r e m e s l l i h a e l t r a c t a t , 
v i g e n t e n c a r a p e r q u a r a n t a - v u i t 
a n y s m e s Q u a n c a d u q u i cal 
e s p e r a r q u e l e s g e n e r a c i o n s que 
e n s s u c c e i r a n s i g u i n c o n s c i e n t s 
d e la i m p o r t à n c i a d e l l l o c . Jo 
s o m d e l ' o p i n i ó q u e s ' h a u r i a de 
m a n t e n i r c o s t a s el q u e c o s t à s . . . 
é s cl s i g n e q u e la h u m a n i t a t és 
m a j o r d ' e d a t i q u e s a p q u è li 
c o n v é i q u è n o . 
B . - U n l l o c v e r g e , e n es ta t 
n a t u r a l . . u n p a r a d í s , s i n o p e r d u t , 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANT DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
£ j J Hormiíjonasi 
\MAM Z^ ililíl'IlffifcBía 
W w w C.LF A-07 254188 
PLANTA: Ctera. Arta -Alcudia, km. 4 
Tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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sí que prohibit... 
I M C - Sí, és un poc això. En 
ser-hi et sents un ser privilegiat 
i, alhora, com a responsable de 
mantenir-lo i preservar-lo així 
com està. Et sents obligat a 
explicar a tothom la importància 
que té perquè la gent sàpiga per 
què s'ha de mantenir. 
B.- La gent es mostra interes-
sada en aquest sentit? 
I M C - En general la gent 
mostra molt d'interès, molt més 
del quejo pensava, i en tots els 
àmbits. Sobretot entre els joves. 
B.- És equiparable a l 'interès 
que en el segle passat es tenia 
pels descobriments i viatges a 
llocs exòtics i desconeguts? 
IMC".- Temps per temps crec 
que sí. L'Antàrtida és el desco-
negut i ho notes quan qualcú et 
diu "F^ts l 'única persona que 
conec que hagi estat a l 'Antàr-
tida' '... sí, és comparable. Sabem 
que hi és, en tenim fotografies 
fetes des de satèl·l i ts, però 
l'experiència d'haver-hi estat és 
molt singular. Saber-te a 12.000 
km de casa i que no podries 
tornar-hi encara que fos neces-
sari.. . és un lloc tan allunyat, tan 
apartat... és una experiència forta 
i atractiva. 
B.- És difícil estar allà... 
I M C - Sí, per les condicions 
climàtiques i de llunyania, però 
per altra banda entusiasma. En 
tornar en tens ganes, però hi ha 
una dualitat... haver de deixar 
allò... 
SE A L Q U I L A N P I S O S 
Informes: tel. 83 61 53 
T E N D A 100 PTS . 
c/ Pep Not, s/n (Vora el B a r Es Caragol) 
HI P O D E U T R O B R A R : 
OBJECTES A 100, 125, 150 PTS. 
ARTICLES DE REGAL, PAPERERIA, MATERIAL ESCOLAR 
JUGUETES, MENAGE DE CUINA, 
ARTICLES DE FESTA I BROMA. 
C O M E R C I A L 
EN ARTA: 
Carrer d e Ciutat, 2 6 - Tel. 8 3 61 4 8 
EN M A N A C O R : 
Pol ígono industrial 
01. Menes tra l s , 11 - Tel. 5 5 5 8 11 
Massey • Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
MON DIAL Y 0PEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JU8CAFRESA Remolques 
•LANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
MABBEY HERGUSON 
£) cóndor 
baT 
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Sa Rueta 
Obria camí el col·legi Sant 
Bonaventura ambel tema "Ra-
ces del món" i diversos eslògans 
que covidaven a la convivència. 
Seguia el col·legi Sant Salvador 
sota el lema "Ara vénen els 
contes" i cada grup n'esceni-
ficava un. Tancava el col·legi 
Na Caragol que representava 
el tema "La mar" amb distintes 
disfresses que evocaven la vida 
marina. 
Com de costum, moltíssima de 
gent e s p e r a v a el pas de la 
comitiva. El dia acompanyava i, 
tot sigui dit, amb bon temps 
a q u e s t a r u a d i ü r n a r e s u l t a 
moltíssim perquè els colors tenen 
tota la seva brillantor. Pares, 
mares, padrins i altres curiosos 
s'ho passaren d'allòs més bé. 
Després, j a tots els al·lots sense 
desfressa, començaren la seva 
particulr festa, la bulla. Farina i 
ous i corregudes pels carrers, a 
la caça dels despre-venguts. És 
una part de l'antiga festa que es 
manté ben viva. 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 83 54 78 
o/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 07670 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Galerias 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
Uarder 
Qui els comptà assegura que 
n'hi havia dos-cents seixanta, a 
més dels membres de la banda 
de tambors i de música. Si l'any 
passat eren noranta, l'augment 
és considerable. Així i tot és 
lluny d'aconseguir les xifres 
d'altres anys. 
Els desfressats, però, són dels 
ferms S'ho passen de primera, 
no es compliquen massa amb el 
vestuari i qualsevol cosa els 
estableix. Tampoc no hi ha 
comparses, però són graciosos i 
bullanguers. 
La música estrenava noves 
obres, peces populars conegudes 
de tothom i que el seu diorector 
ha musicat perquè servesquin 
d'acompanyament 
Sa Rua 
L'itinerari va ser curtet, perquè 
tampoc no era massa la concur-
rència. Al final la banda va oferir 
un concertet de les seves noves 
peces que varen agradar molt. 
Ara tothom espera la rua de 
dimarts, que és la que té més 
atractiu per als aficionats a la 
desfressa. En tot cas, vagin els 
molts d'anys per a tots. 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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L e s muntanyes d'Artà, 
C o m deia , fa m é s d e 6 0 anys , 
el P . R. G i n a r d B a u ç a al seu 
C r o q u i s A r t a n e n c s , " e l p a i s a t g e 
d ' A r t à . . . n o m é s se r e n d e i x i 
s ' e n t r e g a als q u e se sacr i f iquen 
pe r c o n è i x e r - l o i el c o n t e m p l e n 
l la rgament a m b p ro funda simpatia . 
N o m é s se reve la als q u e s aben 
d ' e s t i m a r - l o i n o m é s l ' e s t i m e n els 
q u e a p r e n e n d e c o n è i x e r - l o . . . " 
Segu in t a m b a q u e s t a idea (p lena -
m e n t m o d e r n a m a l g r a t els anys 
p a s s a t s ) l ' e x p o s i c i ó m u n t a d a so t a 
el t í tol q u e e nc a pç a l a aques t ar t ic le 
p r e t é n d o n a r a c o n è i x e r ( p e r q u è 
a r r i b e m d e s p r é s a e s t imar - l e s ) d e s 
d e d is t in t s ca i r e s la riquesa d e les 
n o s t r e s m u n t a n y e s : el p a i s s a t g e , 
la fauna, la flora i l ' o b r a de ls h o m e s 
a t r a v é s d e la h is tòr ia . 
E l m o m e n t s e n s d u b t e é s 
l ' a d e q u a t . É s el m o m e n t e n q u è e s 
d e b a t el s e u f u t u r (e l d e l e s 
m u n t a n y e s d ' A r t à ) a m b la r edacc ió 
d ' u n p la e spec ia l d e p r o t e c c i ó q u e 
p o t e s d e v e n i r p o l è m i c pel fet q u e 
l ' o r g a n i s m e q u e li h a d e d o n a r 
a p r o v a c i ó def in i t iva , la C . I . U 
( C o m i s s i ó In su l a r d ' U r b a n i s m e ) , 
és el m a t e i x q u e v a d e s e s t i m a r la 
p r o t e c c i ó q u e els a t o r g a v e n les 
N o r m e s Subs id ià r i e s . 
L ' e x p o s i c i ó s ' h a m u n t a d a 
so t a la c o o r d i n a c i ó d e l ' S M O E 
d i n s e l P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
A m b i e n t a l 9 4 i, e n l a s e v a 
confecció , hi han par t ic ipa t dis t ints 
espec ia l i s t es i co l · l ec t ius d ' A r t à . 
L ' e x p o s i c i ó es tà e s t r u c t u r a d a 
en t r e s g r a n s b l o c s t e m à t i c s . E n el 
p r i m e r e s v o l d o n a r u n a v i s ió 
gene ra l del q u e s ó n físicament les 
n o s t r e s m u n t a n y e s . P e r a ixò e s 
c o m p t a a m b u n g r a n m a p a 
d e 3 x 2 m e t r e s q u e m o s t r a en 
t o t deta l l la t o p o g r a f i a i la 
t o p o n í m i a , a m b u n a fo to -
grafia aè r ia ve r t i ca l d e t o t el 
t e r m e d ' A r t à p r e sa des d ' u n a 
a l tu ra d e 8 . 0 0 0 m e t r e s , i u n a 
sèrie d e p a n o r à m i q u e s m u n -
t a d e s a pa r t i r d e fo tograf ies 
p r e s e s d e s d e d is t in ts p u n t s 
e s t r a t èg ic s . A q u e s t a v is ió es 
p o t c o m p l e t a r consul tan t una 
c o l · l e c c i ó d e f o t o g r a m e s 
aer is e n co lo r . E n a q u e s t a 
p r i m e r a p a r t d e l ' expos i c ió 
t a m b é e s t r a c t a d ' exp l i ca r 
m a p e s , d i a g r a m e s , fo tog ra -
fies, m a q u e t e s , i m o s t r e s d e 
mater ia ls d e c o m es formaren 
les n o s t r e s m u n t a n y e s així c o m els 
s ec r e t s q u e r o m a n e n a les p ro fun -
d i ta t s d e les c o v e s i avenes . 
Pe l q u e fa al s e g o n g r a n b l o c 
t r a c t a d e la flora i f auna i fa e spec ia l 
m e n c i ó d e les p l an t e s e n d è m i q u e s i 
les a u s r a p i n y a i r e s q u e són m é s 
p r ò p i e s d e ' a q u e s t indret . E n a q u e s t a 
secc ió es r e t r à u n h o m e n a t g e a la 
c o n t r i b u c i ó d e d o n L l o r e n ç G a r c í a s 
i F o n t c o m a p i o n e r d e l ' e s t u d i 
c i en t í f i c d e la n o s t r a c o n t r a d a , 
e x p o s a n t a l g u n e s d e les seves o b r e s 
i del seu i n s t rumen ta l d e c a m p . 
F i n a l m e n t , al t e r c e r b l o c d e 
l ' e x p o s i c i ó es fa referència a l ' a c c i ó 
t rad ic ional d e l ' h o m e dins les n o s t r e s 
m u n t a n y e s r e p a s s a n t a s p e c t e s 
h i s t ò r i c s c o m l ' a p r o f i t a m e n t d e 
l ' a igua , les p o s s e s s i o n s , la c o n s -
t r u c c i ó a m b p e d r a i t a m b é el ref lex 
q u e h a n t e n g u t e n la l i t e ra tura i la 
cu l tu ra p o p u l a r . 
H a n f e t p o s s i b l e a q u e s t a 
e x p o s i c i ó : 
Patrocini i coordinació: 
Ajuntament d 'Artà , S M O E , 
Tomeu Tous. 
Concepció i realització dels diferents 
blocs: 
Geologia i Cartografia: Miquel 
Pastor. 
Fauna i Vegetació: Toni Muñoz 
i C. Art igues . 
Acc ió de l'home: Pere Ginard, 
J a u m e Giscafrè . 
Fotografies: 
Bie l P a l o u , Agust í Torres , 
Antònia Torres , Yves Hennechart 
i Cl iment Picornel l . 
Muntatge: 
J a u m e C á m a r a , Toni Esteva, 
Julen Adr ián , J u a n Andreu Vives. 
Disseny: 
J a u m e Falconer i Rafel Gili. 
Assessorament i col·laboració: 
U.LB. (Departament de Cièn-
cies de la Terra) ; Museu Regional 
d'Artà; G O B ; famil iars de don 
Llorenç Garcías . 
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un m ó n per descobrir 
Programa d 'Educació Ambiental/94 
D i u m e n g e , d i a 13 
S e m b r a d a a S a n t S a l v a d o r 
Pe r d e m à d i u m e n g e a les 9 :30 h o r e s 
està previs ta una s e m b r a d a d ' a rb r e s al pu ig 
de Sant S a l v a d o r A q u e s t a activitat , a la 
qual es c o n v i d a a pa r t i c ipa r a tot el pob le , 
p re tén ser una passa m é s en la c reac ió del 
Jardí B o t à n i c Mun ic ipa l q u e es va iniciar 
l ' any passa t p e r aqu es tes da tes A m b aques t 
j a rd í , a m é s d e r e c u p e r a r un espai p e r a la 
ut i l i tzació del pob le , es p re tén a c o n s e g u i r 
u n a e i n a d i d à c t i c a i m p o r t a n t p e r al 
c o n e i x e m e n t i la defensa d e les d is t in tes 
comuni ta t s vege ta l s del nos t re medi (alzinar, 
ul lestrar , e t c . ) 
C o m ja es v a fer l ' any passa t e n g u a n y 
t a m b é s ' h a c o n v i d a t d i s t i n t e s e n t i t a t s 
c i u t a d a n e s p e r q u è a p a d r i n i n u n a r b r e 
s ingular i don in així supo r t al jardí b o t à n i c 
en par t i cu la r i a la defensa i p ro t ecc ió d e la 
nos t ra v e g e t a c i ó en genera l . Pe r a l t ra par t , 
t a m b é es tà p rev i s t a la i naugurac ió d ' u n 
h ivernac le q u e es farà servir c o m a v ive r i 
del qual se n ' e n c a r r e g a r à el G O B . A c a b a d a 
la s e m b r a d a es farà u n a t o r r a d a pe r a t o t s els 
par t ic ipants . 
Properes conferències 
- D i v e n d r e s dia 18 
« F a u n a i flora a les m u n t a n y e s d ' A r t à » per 
L l e o n a r d L l o r e n ç , ca t ed rà t i c de b o t à n i c a 
de la Un ive r s i t a t d e les Illes Ba lea r s i Ton i 
M u ñ o z , o rn i tò leg . 
- D i v e n d r e s dia 2 5 
« M u n t a n y e s d ' A r t à : futur P a r c N a t u r a l ? » . 
Tau la r e d o n a m o d e r a d a pe r J a u m e M o r e y 
( r e d a c t o r d e la r e v i s t a B e l l p u i g ) i la 
par t ic ipac ió de : 
M a c i à B l à z q u e z , p r e s i d e n t d e 
l 'Assoc i ac ió d e G e ò g r a f s de les Illes. 
F e r n a n d o G a r r i d o , D i r e c t o r G e n e r a l 
d ' E s t r u c t u r e s A g r à r i e s i M e d i N a t u r a l . 
M i q u e l P a s t o r , B a t l e d 'Ar t à . 
Programes 
escolars 
d'educació 
ambiental 
D e s de finals del m e s de gene r es v e n e n real i tzant d is t in tes 
act ivi ta ts c o r r e s p o n e n t s als p r o g r a m e s e sco la r s d ' e d u c a c i ó 
ambienta l . L e s de 5è i 6 è d ' E G B són les q u e e s t an m é s 
a v a n ç a d e s ja que, han c o m p l i m e n t a t les ac t iv i ta t s d e c a m p 
prev is tes E n a q u e s t e s sor t ides els a l u m n e s d e 5è i 6 è d e les 
dis t intes esco les d ' A r t à han e x p e r i m e n t a t la u t i l i tzac ió d ' u n a 
n o v a eina p e d a g ò g i c a ofer tada pe r la F u n d a c i ó ' ' la C a i x a ' ' . E s 
t r ac ta de les motxi l les med iambien ta l s : motx i l l es e q u i p a d e s 
a m b u n q u a d e r n de c a m p (pe r als a l u m n e s ) i u n a gu ia del 
p ro fes so r a m é s del mater ia l necessar i pe r d e s e n v o l u p a r les 
act ivi ta ts p r o p o s a d e s en a q u e s t s d o c u m e n t s . 
L e s a c t i v i t a t s q u e s ' h a n r e a l i t z a t i n c o r p o r e n u n a 
m e t o d o l o g i a a t r avés del t rebal l d e c a m p q u e p r e t é n q u e 
F a l u m n e capt i , pe r l ' e x p e r i m e n t a c i ó d i rec ta , la complex i t a t d e 
les in te r re lac ions de l ' h o m e a m b el med i . S ' ha d e ten i r en 
c o m p t e q u e l 'object iu pr ior i tar i d e les motx i l les n o sols és 
es t imular una ac t i tud pos i t iva cap a la r e c e r c a d e so luc ions als 
poss ib les p r o b l e m e s med iambien ta l s , s inó t a m b é p o t e n c i a r 
u n a ac t i tud cr í t ica enve r s l ' a c tuac ió d e l ' h o m e s o b r e el med i . 
P e r al tra par t s 'ha d e d e s t a c a r q u e la rea l i tzac ió d e les 
dis t intes act ivi ta ts d e q u è p a r l a m ha exigit als a l u m n e s u n 
treball a u t ò n o m , en equ ip , u n a p r e n e n t a t g e d e la u t i l i tzac ió d e 
l ' ins t rumenta l adequa t , la s i s t emat i t zac ió en la recol l ida d e 
dades , p e r p o d e r e labora r conc lus ions , el d e s e n v o l u p a m e n t d e 
la creat iv i ta t a l ' ho ra d ' o r g a n i t z a r la inves t igac ió , i finalment 
la d i scuss ió dels resu l ta t s o b t i n g u t s i la p ràc t i ca d e la p r o g n o s i 
(p ronòs t i c d e l ' evo luc ió d ' u n pa i sa tge ) i d e la s intèresi (la 
p revenc ió ) . 
A q u e s t e s act ivi ta ts s ' han d e s e n v o l u p a t , c o m en a l t res 
anys, a la finca d e S o n N o t i a m b la co l · l aborac ió d e la 
Consel le r ia d 'Agr i cu l tu r a i P e s c a 
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L'escola de Lluc i el seu tarannà 
D o s m o t s d 'h i s tòr ia 
D e t o t s é s b e n c o n e g u t el t a r a n n à 
especia l de l s a l · lo t s b l a u s d e L luc . 
Sens cap d u b t e l 'Esco lan ia de L luc 
és u n a d e les ins t i tuc ions m é s 
an t i gues d e M a l l o r c a . L e s refe-
rènc ies h i s t ò r i ques d e q u è d i s p o -
sam ens fan sa l tar al s. X V . Així 
ens a s s a b e n t a m q u e u n m i n y ó d e 
L luc , en P e r e G a r í , el 1485 arr ibà 
a ser p r e v e r e d e s p r é s d ' h a v e r 
e s tud ia t al San tua r i . 
Al s. X V I les n o t í c i e s s o b r e 
l ' e n s e n y a m e n t mus ica l i l i terari 
r e b u d e s pe l s e s c o l a n s d e L l u c al 
pas del t e m p s el p o b l e els a n o m e n à 
p e r les c a r a c t e r í s t i q u e s del seu 
ves t i t : B l a u e t s 
L l o r e n ç R i b e r i a l t res , for jaren 
la s eva pe r sona l i t a t , p e r t a n t i 
d u r a n t m o l t s a n y s el San tua r i d e 
L l u c ha e s t a t u n a fita p e r m o l t s 
h o m e s i d o n e s q u e h a n e s t ima t i 
e s t imen la n o s t r a 
cu l tu ra , la n o s t r a fe i el n o s t r e ser 
c o m a p o b l e ma l l o rqu í . 
L'Escolania i el cant 
Al s. X V I j a t r o b a m indicis de ls 
e s c o l a n e t s , p e r ò fou el 1531 q u a n 
el P a p a C l i m e n t V I I a t o r g à u n a 
but l la i u n s e s t a t u t s r e d a c t a t s pel 
p r io r V a q u e r , p e r q u è p o g u e s s i n 
can ta r mis sa a N o s t r a S e n y o r a d e 
Lluc . 
L a s enye ra q u e ha one ja t a m b 
més força ha esta t s e m p r e la mús ica 
p e r q u è la t a s c a m é s i m p o r t a n t 
de ls b l a u e t s é s c a n t a r a la M a r e d e 
D é u . Avu i , d u e s v e g a d e s al dia 
e leven les s e v e s v e u s c a p al cel p e r 
p r e g a r p e r t o t a la h u m a n i t a t . D e 
fet hi a r r iben p e l e g r i n s d e t o t e s les 
c o n t r a d e s p e r v e u r e i sent i r els 
b l aue t s d e L l u c . U n de l s j o r n s q u e 
m é s fo rça li d o n e n és el c a n t a les 
mai t ines d e N a d a l , f a m o s e s j a p e r 
t o t a M a l l o r c a i t e n e n u n infant ivol 
enc í s i u n a espec ia l s ignif icació, el 
can t d e la s i b i l a , d e l ' ànge l , e tc . , q u e 
fan d e les mai t ines u n a nit d e p a u i 
se renor . 
L ' E s c o l a n i a d e L luc , al l larg dels 
quas i 5 0 0 anys d e la seva història, 
s ' ha e s m e r ç a t a e d u c a r mus i ca lmen t 
els b l aue t s , fent q u e m o l t s d 'e l ls , 
d e s p r é s d e d e i x a r el S a n t u a r i 
segue ix in el bell camí d e la música . 
L'Escolania avui 
El col · legi " E s c o l a n i a d e L l u c " 
es tà fo rma t p e r 52 al · lots d ' e n t r e 8-
14 a n y s d ' e d a t . A l l à a p r e n e n i 
t reba l len p e r e d u c a r - l o s i f o rmar els 
h o m e s del demà , que estimin la nos t ra 
cu l tu ra i la n o s t r a l l engua i rel igió 
L ' e s c o l a n i a fou p i o n e r a en l ' en -
s enyança e n cata là , i a ixò v a influir a 
la r e s t a d e les e sco l e s d e Mal lo rca . 
Així ma te ix , l 'E sco l an i a ha t ingut 
d ive r ses è p o q u e s , u n e s m é s esplen-
d o r o s e s q u e a l t res , p e r ò mai n o s 'ha 
p e r d u t la conf iança i l ' e spe rança . 
A c t u a l m e n t l 'edifici d e l 'Esco lan ia 
e s t à e n r e m o d e l a c i ó p e r ta l d e 
m i l l o r a r la q u a l i t a t d e la t a s c a 
e d u c a t i v a , r e n o v a n t l e s v e l l e s 
ins ta l · l ac ions , e s p e r a n t b e n pres t 
p o d e r e s t r ena r el n o u edifici dedicat 
e x c l u s i v a m e n t a l ' E s c o l a n i a on 
p o d r a n e s t u d i a r i d i o m e s , infor-
màt ica , l abora to r i , v iol í , p i ano i 
flauta t r aves se r a i au les d e formació 
acadèmica . A u n a a l t ra fase se farà 
r e m o d e l a c i ó d e l s d o r m i t o r i s , 
a f a v o r i n t la i n t i m i t a t e n t r e els 
blauets . Al t res nove t a t s són els nous 
p rofess iona l s q u e s ' h a n incorpora t 
a l ' equ ip , en t r e ells u n m o n i t o r de 
tallers ext raescolar , una or ientadora 
p s i c o p e d a g ò g i c a i u n n o u di rec tor 
de mús ica . D u r a n t quas i 3 dècades 
el P . P a l o u t e n g u é c u r a d e les veus , 
ara ho é s D . Ba l t a sa r Bibiloni, ajudat 
d e l P . L l o r e n ç Calden tey . Finalment 
dir q u e les p e r s o n e s i n t e r e s sades en 
tenir u n fill seu b laue t , a par t i r del 
m e s d e febrer es p o d e n inscr iure al 
n o u cu r s . D u r a n t a q u e s t s m e s o s 
s ' e s tab l i ran p e r í o d e s d e p r o v a per 
tal d e se l ecc iona r els n ins q u e el 
cu r s v inen t se ran els qui fo rmaran 
p a r t d e l ' e s c o l a m é s an t iga de 
Ma l lo r ca . 
P . M i q u e l M a s c a r ó M . S S . C C . 
( R e s p o n s a b l e d e l 'Esco lan ia ) . 
i CONSTRUCCIONES 
j JUCAI\FE 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s sin c o m p r o m i s o 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
pida información a: 
CONS TRUCCIONES 
MANUEL POZO 
GUERRERO 
C/ Bonalre, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
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Quan l 'home és un apèndix del paisatge.. . 
Aquel l senyor , o senyora , t an t se 
val , q u e p e r pa t en t i t z a r la M a l l o r c a 
au tèn t ica e m p r à el símil " d e l ' a g r e 
de la t e r r a " , s e g u r a m e n t havia vis t 
i esco l ta t la col la d e r ep iu l ado r s 
x i m b o m b e r s d e la foto . P e r q u è , 
' ' q u a n dins el c o r 1' au ten t ic i ta t nia, 
l ' h o m e a d e s p e r t e s s o m n i a . " Pe l 
que ve im, p e r somn ia r n o s 'ha 
mes te r bos so t , disfressos ni t a m p o c 
m u d e s d ' e n g a l l a m e n t m u n d à . 
L a il · lusió, b e n en tesa , e s tà p e r 
s o b r e v à c u e s p r e s s u m p c i o n s i 
e n g r o n y s d e rec in tes m é s o m a n c o 
v o l u p t u o s o s o n la gen t , pe r folgar, 
p a s s a r - h o a l ' a m p l a i emf loca r 
qua t r e be r l and ines al p r o ï s m e , és 
c a p a ç d e conve r t i r u n sant en u n 
ridícul e s t anqu i ro t . 
R e s t an a l lunyat d e les in tenc ions 
de l ' a m o en P e r e A lzamora , Te r res , 
i l ' a m o en J a u m e P a l o u , Pa lou , d o s 
e s t e l s m a t i n e r s , e l s q u a l s , e n 
a p r o p a r - s e e l s d a r r e r s d i e s , 
a p r o f i t a v e n q u a l s e v o l m o m e n t 
d 'esp la i p e r m a ç o l a r la gargamel la . 
F i x a u - v o s a m b les " e i n e s " 
x i m b o m b e r e s : la d ' e n Te r r e s , é s 
una ge r r a somera l d e tes t , a m b el 
coll e scanya t p e r u n a pell d e m o l t ó 
s ec re t amen t a s s a o n a d a , a fi q u e el 
v e n t r e ger ra l ref lect ís i c o n v e r t í s 
els a c a m p a n a n t s c o p s d e canya en 
g r e u s sons d e g e m e c s a u t ò c t o n s . 
L a f e r r a m e n t a d ' e n P a l o u , 
m o d e s t a , p e r ò m é s es t ranya , és 
una l launa d e t r e n t a l i tres, la qual , 
c o m a r ecep tab le , servia u n sens fi 
d 'ut i l i tats . E r a mala d e sonar p e r q u è 
q u a n el c o c ó d e la m à d re t a anava 
so r r e r i e ixut , e ra fàcil q u e l 'a i re 
sob ran t a c o p a s les pa r t s la terals i 
en l loc d e b u m b u m a r , el q u e feia 
e ra e m m e t r e u n s gr inyols l launers 
t an fo rça l l as t imosos q u e sovint 
e r en sa luda t s pe ls indio ts i l ' av i ram 
d e la finca. 
L ' e s c e n a o c o r r e g u é a S o n F o r t è 
N o u en t e m p s d e l ' a m o en T o m e u 
Gili. 
A s s e g u t s d a m u n t u n a s o c a 
d ' o l i v e r a , e n v o l t a t s d e f e m a d a , 
t i ra ts d e go r r a , e spa rdenyes d e r o d a 
d ' a u t o i el c o r r e s p o n e n t poa l d e 
zinc, en T e r r e s i en P a l o u d o n a v e n 
c e b e s a m o r o s e s a u n f an t a sma-
gòr ica j o v e n e t a : 
" M í q u e l a , a tu t 'ha surtit , 
una p ig a d ' e s t raper lo , 
sa c u p a té en Gar inye l . l o 
p e r q u è li has m o r t es r u p i t " . 
P e r eng re ixa r el r e s u m , a s seben -
t a m q u e en T e r r e s és el padr í m a t e r n 
d ' e n P e d r o G a y à , d e M i j u p e , i 
M a r g a r i d a , e s p o s a d e l ' indust r ia l 
J o a n Guide t . E n P a l o u és el p a r e d e 
na Ca ta l ina Ga lan ia i J a u m e P a l o u , 
de s t r e capv iu d e la p e d r a artificial, 
mar i t d e na M a g d a l e n a L love t a . 
Raconada poètica 
L ' A r q u i t e c t e t e r raqü i , J o a n M e s q u i d a M u n t a n e r 
( m e s q u i d a d e c o n r e u s te l · lú r ics i m u n t a n e r de 
d o n z e l l e s i g n o t e s ) , a r g o n a u t a d i s s e n y a d o r d e 
ca tedra l ic is t e m p l e s mar ins ; P o e t a e m p a r a u l a t a la 
Pa rau l a mes iàn ica dels fasts e s d e v i n a d o r s d e la G r a n 
Ver i ta t ; e t e r n c o n d e m n a t a les ga le re s e t í l iques i 
ga rga l lo ses del t a s se r eno log i s t a i marsup ia l d ido t de 
b i b e r o n e r e s c r i a t u r e s a s s e d e g a d e s d e n è c t a r s 
alcofòlics, d e bell n o u ha obe r t el m à g i c copa l t a pe r 
e x t r e u r e ' n s la rima canden t i e scaga r r i s s ada del v e r s 
p u n x e n t i ac l apa rador . 
C o m és na tura l , el des t ina tar i sols p o d i a ser 
l ' e squ inça t r o m e u P e r e Ginard , ciàt ic amul le ra t a m b 
els o m b r a t g e s funes ts de ls a n t r e s c a v e r n í c o l e s , 
inaccess ib les m u t s o rogrà f ics del x o r r è s t i c humà . 
Apa , d o n c s , d e i x e m p a s franc a la fantasia. 
A Pere Ginard, neurocirugià de galàxies en formació. 
UN/I /VERS/SAL. 
" J o mir aques t un ivers i és l 'un ivers q u e se 
m i r a " 
E r n e s t Ca rdena l . 
U n a sòn inquieta , al ca ló sense ones , 
m a s t e g a l ' a rgen t q u e a r r a m b a la Hissa. 
U n floc d ' e s to rne l l s , -madr iga l d e p l o m e s , -
cau en vo l d e càn t ics r a m d e la bard issa . 
El P e s c a u r a . G e n e r d e 1 9 9 4 . 
Colòn ia de Sant P e r e 
U n farg mat í d e m a r fina 
-i el sarol q u e n o t re ia el nà s , -
al covi txol d e ' n T o m à s . 
R ibe ra be temer ina . 
J o a n M e s q u i d a 
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L'art de cultivar Bonsai 
El filferrat é s una tècnica 
que fa que la ramificació de 
l ' a rbre es pugui veure a m b el 
millor detall poss ib le . 
El t e m p s m é s apropia t pe r a 
real i tzar els t rebal ls a un arbre 
de fulla c a d u c a es a l 'h ivern, 
que és quan l ' a rb re ha perdut 
la fulla. L ' ú n i c inconvenient 
que p resen ta aques ta època és 
que les r a m e s n o s o n t an 
flexibles c o m a l 'es t iu . 
D e to tes formes p o d e m du-
que exis te ixen excepc ions on, 
p e r e x e m p l e , l es coní fe res 
l ' è p o c a m é s i d e a l p e r a 
treballar-les és a la tardor quan 
els brots encara no estan actius, 
al ma te ix t e m p s t endrem en 
compte que pe r aques tes dates 
m u d e n la fulla. 
Pe r a filferrar el t ronc , 
c lavarem la pun ta del fil de 
ferro dins la te r ra procurant 
que q u e d i b e n c l a v a d a on 
s e g u i d a m e n t en ro t l l a rem el 
t r o n c e n e s p i r a l g i ran t en 
ànguls de 45°. 
El filferrat de les r ames 
laterals es po t fer a part ir del 
t r o n c . P e r t e n i r u n mi l lo r 
domini c ap aba ix el fil de ferro 
es tarà pe r la par t super ior del 
nuu i si v o l e m que la r a m a vagi 
en sentit superior l 'enrot l larem 
per la par t inferior. 
U n a forma de n o equivocar-
nos es fer girar el fil de ferro en 
el senti t d e les agulles del 
rel lotge o v iceversa . 
Filferrat (i IV) 
E n tots els casos es con-
venient que el fil de ferro faci 
tot un cos evitant les ope-
r a c i o n s s e g m e n t a r i e s . E s 
important tenir en compte que 
el fil de ferro sempre atacarà 
per la par t exterior. Així per a 
rea l i t za r u n a s imple co rba 
l ' enrot l la rem de mane ra que 
en e l l l oc o n a q u e s t a es 
produe ix i pass i pe r la part 
externa de l ' a rc , doncs així, 
ret indrà la press ió del següent 
tros d 'espira l . 
Per concloure direm que és 
i m p o r t a n t m a n t e n i r la se-
paració adequada entre l 'es-
corça i el fil de ferro per així 
evitar mals a l ' a rbre . 
Jaume Ginard Llinàs 
U l t i m e s not íc ies 
Judici de faltes 
Dimecres dia 9 es va celebrar 
el segon judici de faltes al saló 
d ' ac tes de l 'Ajuntament en 
funcions de sala de justícia, sota 
la presidència del Jutge de Pau 
senyor Martí. S'hi va veure una 
causa per una b rega entre 
particulars residents a Artà en 
què el denunciant acusava el 
denunciat d'haver-lo amenaçat 
amb una arma blanca. El judici 
quedà vist per sentència que, a 
l ' ho ra de tancar la present 
edició, encara no s'havia fet 
pública. Si aquesta és conde-
natoria per a l 'acusat, la pena 
serà d'entre 1 a 5 dies d'arrest 
menor. 
Antoni Lliteres 
El passat dia 3 de febrer 
Josep F. Palou va assistir a 
València a la representació de 
l'òpera «Los elementos», obra 
de la qual és autor i compositor 
l ' i n s i g n e m ú s i c a r tanenc 
Antoni Lliteres, poc conegut 
encara dins el món de la 
música a la nostra Mallorca. 
Dit senyor és natural d'Artà 
(1673-1747). 
A la propera edició de 
Bellpuig donarem una extensa 
informació sobre aquesta 
visita a València i sobretot del 
compositor. 
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Crònica des del Coll 
Faratx 
La següent anècdota la me 
contaren ja Ta anys i no record 
ara mateix ni qui la me va contar 
ni el nom del protagonista Kl 
que si vos puc dir és que es una 
anècdota real. 
I n grup d'artanencs anaren a 
veure el Barca a la ciutat Comtal 
Abans del partit dos se deslli-
garen del grup i entraren a un 
bar. La madona les pregimtà: 
- "Bona nit! Què han de 
beure?" 
El més jove contestà: 
- " Jo vui una copa de Terry" . 
Llavors, la madona preguntà 
al més vell: 
- " I vostè, què ha de beure? 
- " Jo beuré una copa d'herbes 
dolces". 
La madona estranyada con-
testà que no en tenia d'herbes 
dolces. 
- " B é , idò, unes herbes se-
ques !" Reclamà el vell. 
- " N o n 'hi ha, entès? - replicà 
la madona - ni dolces ni seques. 
No sabem que són les herbes 
aqu í" . 
L'artanenc, que podia creure 
lo que sentia exclamà, en un to 
que el pogué sentir tot el bar: 
- " Q u è vol dir? Jo estaria 
empegueït. Tota una capital com 
Barcelona i no sebre que són ses 
herbes! 
J aume Ginard Palou 
Contestador Automàtic 
Hem rebut l es s egüen t s 
cridades: 
"Fa temps que se insisteix 
en el tema del trànsit dins el 
nostre poble i sembla que res 
s ' ac la re ix , sobre to t a la 
circulació per les vies prohi-
bides. Fa imparell de vegades 
que un cotxe-patrulla de la 
G. Civil entra dins el casc 
urbà i potser n'escalivi més 
d'un per no haver duit el casc 
o bé pe r c i r cu l a r sense 
l'obligat cinturó. Això serà bo o 
serà exagerat, crec que hi ha 
moltes i variades opinions, però 
al que jo em referesc és als que 
circulen pels carrers de la vila 
on hi ha direcció prohibida. 
Aquests infractors posen en 
perill la seva integritat física, 
però el més greu és que hi posen 
la dels altres. Jo em pregunt què 
passarà el dia que un cotxe o 
ciclomotor atropelli un infant, 
o qualque major, i la raó sigui 
com és natural del que circula 
així com cal. Esper que els 
responsables de l 'ordre al 
nostre poble facin complir i 
d e n u n c i a r als i n f r a c t o r s , 
maldament siguin al.lots. Al 
m e u t e m p s , a les c r ides 
municipals, es deia: «els pares 
pagaran pels fills»..." 
Màquina agranadora 
Dimecres dia 9 es varen fer les 
primeres proves de la màquina 
agranadora que l'Ajuntament ha 
adquirit gràcies a una substan-
ciosa subvenció del Consell 
Insular de M a l l o r c a . A la 
fotografia es veu un moment de 
les primeres proves. La màquina 
porta uns raspalls que acumulen 
la brutor davan t una bosa 
d'aspiració que la condueix a un 
depòsit. La mateixa màquina 
efec tua el b u i d a t d ins un 
contenidor. Disposa d 'un braç 
articulat i elevable que pot 
netejar la voravia al mateix temps 
que el carrer. 
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I N F O R M A C I Ó E C O N Ò M I C A D E L'ANY 1993 
E N T R A D E S 
L l o g u e r B a r C e n t r e Soc ia l 4 3 5 . 6 8 2 
I n t e r e s s o s i f u n d a c i o n s 1 2 7 . 8 3 1 
Cnya . A u t o f i n a n ç a m e n t ( S u s c r i p c i o n s ) 1 . 084 .000 
C o l · l e c t e s 
P a r r ò q u i a D i u m . i F u n e r a l s 
E s g l e s i e t a 
T ó m b o l a i lo te r i a 
A l t r e s d o n a t i u s 
S . S a l v a d o r C a i x ó a l m o i n e s 
L l u m e t e s i col .Is . 
V e n d a o b j e c t e s 
1 .608 .797 
1 8 2 . 1 6 2 1 . 790 .959 
5 6 6 . 3 2 5 
2 5 9 . 0 0 0 
1 .105 .100 
1 .761.632 
2 8 4 . 9 7 0 
8 2 5 . 3 2 5 
3 . 1 5 1 . 7 0 2 
Car i t a s C o r p u s ( 5 0 % des t ina t a Car . pa r . ) 5 9 . 7 3 5 
C o l · l e c t e s d e s t i n a d e s a l 'Esg lé s i a 
D i o c e s a n a i un ive r sa l 
C a m p a n y a c o n t r a la fam 2 5 9 . 5 1 2 
Semina r i 5 5 . 2 7 2 
M a l l o r c a M i s s i o n e r a 9 7 . 8 0 0 
C a r i t a s C o r p u s ( 5 0 % ) 5 9 . 7 3 5 
D o m u n d 1 9 2 . 8 7 4 
E s g l é s i a D i o c e s a n a 1 4 8 . 9 2 2 
C a r i t a s N a d a l 1 2 2 . 7 4 4 
Esg l é s i a n e c e s s i t a d a 1 0 7 . 7 5 0 1 .044 .614 
T O T A L E N T R A D E S 8 . 5 1 9 . 8 4 8 
' B A L A N Ç 
T o t a l e n t r a d e s 
T o t a l s o r t i d e s 
T o t a l 
S a l d o d e l ' a n y a n t e r i o r 
E s t a t d e c o m p t e s a 3 1 - X I I 9 3 
8 . 5 1 9 . 8 4 8 
8 . 6 9 0 . 1 7 6 
- 1 7 0 . 3 2 8 
+ 8 8 . 2 0 7 
- 8 2 . 1 2 1 
R e s u m : D e u t e a la c a i x a D i o c e s a n a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 pts 
S a l d o a n y 1 9 9 3 - 8 2 . 1 2 1 
Dèfic i t t o t a l 1 .082 .121 p t s 
S O R T I D E S 
C o m p r e s 
F o r m e s , vi , cera , full dominica l , 
mater ia l neteja, e tc . 
D e s p e s e s d e pe r sona l 
R e m u n e r a c i ó p r e v e r e s 1 .173.000 
Al t res (escolà , neteja, e tc . 5 3 6 . 0 5 4 
A m o r t i t z a c i ó emprès t i t i i n t e r e s sos 
Obre s : façana Esg lés ia i 
p in ta r in ter ior San t Sa lvado r 
i a l t res r e p a r a c i o n s 
Elec t r ic i ta t 
D e s p e s e s Sant Sa lvado r 
Elec t r ic i ta t 4 1 . 1 8 3 
Te lè fon 3 1 . 7 3 3 
R e p a r a c i o n s 5 4 3 . 0 7 3 
M a n t e n i m e n t 1 7 5 . 3 4 0 
C o m p r a c e r a i ob jec tes S. S a l v a d o r 
D e s p e s e s d e func ionament : te lèfon, 
mater ia l oficina, e tc . 
Act iv i ta t s pas to ra l s : mate r ia l c a t equè t i c , 
pub l i cac ions i t r o b a d e s 
Des t ina t a Car i t a s pa r roqu ia l 
239 .450 
1.709.054 
508 .000 
2 .849 .329 
220 .308 
791 .329 
744 .971 
2 6 9 . 1 4 8 
154 .238 
59 .735 
A p o r t a c i ó a la Ca ixa D i o c e s a n a d e C o m p e n s a c i ó 
1 0 0 . 0 0 0 
Col · l ec tes de s t i nades a l 'Esg lé s i a 
D i o c e s a n a i un iversa l 1 .044.614 
T O T A L S O R T D 3 E S 8 .690 .176 
C A R I T A S 
A m b els d o n a t i u s r e b u t s s ' h a n fet d e s p e s e s p e r 
v a l o r d e 1 5 4 . 2 0 9 p t s . , q u e e s desg losen : 
A l i m e n t s 4 2 . 2 9 9 
A l t r e s a judes 6 6 . 9 1 0 
c o m p a t i r a m b a l t res C a r i t a s 4 5 . 0 0 0 
T a m b é s ' h a n fet les s e g ü e n t s p r e s t ac ions : 
- A j u d e s i m m e d i a t e s . S ' h a n p o g u t a t e n d r e les 
m e c e s s i t a t s q u e s ' h a n p r e s e n t a t en menjar , r o b a , 
a l iments , e tc . 
- C a m p a n y a d ' a l i m e n t s : els a l imen t s recol l i t s e n la 
c a m p a n y a d e N a d a l s ó n d is t r ibui t s d u r a n t els 
p r i m e r s sis m e s o s d e l ' any . 
- H e m c o l · l a b o r a t a m b la ' ' F U N D A C I Ó 
D E I X A L L E S " a m b 13 c a m p a n y e s , 
M I S S I O N S 
El g r u p d e Mis s ions , a m b els d o n a t i u s q u e ha rebut , 
ha envia t 2 7 8 . 5 0 0 p t s q u e es desg losen : 
B e c a d ' u n seminar i s ta 4 0 . 0 0 0 pts . 
A la índia , c a m p a n y a " M a r e " 9 3 . 0 0 0 pts . 
A la índia , pe r v e n d a d e ca lendar i s 7 0 . 5 0 0 pts . 
Als miss ioner s d ' A r t à 7 5 . 0 0 0 pts . 
Í : ^ 
. . .S i e n c a r a n o c o n t r i b u e i x e s a m b u n a 
susc r ipc ió a la c a m p a n y a d ' a u t o f i n a n ç a m e n t i 
v o l s fer -ho. . . 
. . o m p l e u n a fitxa d e susc r ipc ió i envia- la a 
la pa r ròqu ia . M o l t e s g r àc i e s 
\ . ) 
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U N A P A R A U L A 
És amb la col·laboració de moltes persones 
que durant aquest any passat la parròquia ha 
pogut continuar la seva missió. En el moment en 
què presentam la informació econòmica, els 
preveres en nom nostre i en nom de tots vos 
donam les gràcies. 
Una paraula sobre l'autofinançament 
La campanya d'autofinançament j a du quatre 
anys entre nosaltres. Ara mateix a la parròquia 
d'Artà les suscripcions s'acosten al centenar. 
Convidam les famílies a fer una suscripció. El 
que cercam és consolidar una manera de sostenir 
l ' E s g l é s i a d i r e c t a m e n t per mi t jà de les 
aportacions dels qui la formam. 
Durant l ' any 1993 hem fet dues obres 
importants: restaurar la façana de l 'Església 
parroquial i pintar l 'interior del Santuari de Sant 
Salvador. 
Ara mateix hi ha dues obres que volem dur 
endavant tan prompte com ens sigui possible: 
restaurar la façana de Sant Salvador i posar a 
punt la casa d'exercicis. Això sense contar 
imprevists que sempre es donen. El manteniment 
dels edificis i de les instal·lacions és tan important 
com fer coses noves. 
Tot això per què? Tot això -doblers, obres, 
D ' A G R A Ï M E N T 
suscripcions...- no té altra finalitat que fer una 
comunitat viva, una casa oberta que connecta 
amb la vida del poble, una família on tots hi 
cabem: la família de Déu, el Poble de Déu. 
Tot això no té altra finalitat que ser enmig del 
nostre rJoble un testimoni viu de Jesucrist. 
En nom del Consell Parroquial i en 
nom propi 
Els vostres preveres 
N O T I C I E S B R E U S 
M i s s a de C o m u n i t a t 
Avui, dissabte dia 12, a les 
7 '30 del vespre hi ha Missa de 
C o m u n i t a t . A pa r t i r de la 
pròxima Quaresma, la Missa de 
Comunitat serà els diumenges 
vespre, a les 7 '30. 
D i m e c r e s de C e n d r a 
El dimecres dia 16, la cele-
bració del començament de la 
Quaresma serà a les 8 del vespre. 
Enguany la farem junts infants i 
adults. Hi con-
v i d a m e s p e -
c i a l m e n t e ls 
infants de cate-
quesi que la 
pròxima Pas-
qua o durant 
aquest any han 
de ser batiats o 
han de fer la 
P r imera C o -
munió. 
Contra la Fam 
Diumenge que ve farem la 
jornada contra la fam en el món. 
El lema d ' e n g u a n y diu: la 
indiferència ens fa encobridors 
de la injustícia. L'ofrena que 
farem diumenge és per l 'or-
ganització Mans Unides. 
Pamboliada 
Dissabte dia 19, a les 8 del 
vespre hi haurà una pamboliada. 
El grup de missions l'organitza 
amb dues f inal i ta ts : sensi-
bilitzar-nos davant la realitat del 
tercer món; i recollir fondos per 
enviar als refugiats burundesos 
aRwanda. Hi hem convidat Mn. 
Ti CK£T -S0Opar 
B4M801JAM; ^ 
Grup Poxrc^yí 
¿e, MÍSSiONS 
CAMINA CONTRA EL HAMI 
Joan Servera Ter rassa que 
recentment ha estat a Burundi i 
na Catalina Morey, missionera 
a Filipines, que ens donin el seu 
testimoni. 
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NA B A T L É í S A 
Bibl ioteca 
Ll ibres en ang lès 
Avui aprofitarem aquest 
espai que ens ofereix la revista 
Bellpuig per comunicar als 
lectors que la Biblioteca ha 
adquirit un lot de llibres en 
anglès que estan a disposició 
de tothom a qui pugui inte-
ressar. 
Per a la nostra Biblioteca es 
tracta d 'una novetat important, 
j a que fins ara no disposàvem 
de llibres que no fossin en 
llengua catalana o castellana. I 
és que, abans , si algú ens 
d e m a n a v a u n a obra de la 
literatura anglesa, li podíem 
oferir un bon ventall de títols, 
però, això sí, només disposà-
vem de traduccions (al català o 
al castellà), no teníem cap llibre 
en anglès. Pertant, la Biblioteca 
tenia la mancança de no oferir 
cap llibre en anglès i especial-
ment de no disposar de lectures 
graduades per a facilitar la 
c o m p r e n s i ó a ls e s t u d i a n t s 
d'anglès als quals sempre els 
és profitós practicar la lectura. 
Per això, l 'adquisició d'aquest 
lot de llibres que avui presentam 
vol servir per , si més no , 
començar a cobrir aquesta 
mancança. 
Els llibres en anglès que j a 
formen part de la Biblioteca 
són 38. D'aquests n 'h i ha 15 
que són contes infantils de 
l'editorial anglesa Puffin, que 
és la més popular del Regne 
Unit pel que fa als llibres per a 
infants. 
Els restants 23 llibres formen 
un lot de lectures graduades de 
l ' e d i t o r i a l P e n g u i n Eng l i sh 
corresponents a les col·leccions 
Symply Stories i Ready Readers. 
Concretament, 13 títols corres-
ponen a Simply Stories amb 
quatre nivells de lectura diferents 
i 10 títols corresponen a Ready 
Readers amb tres nivells. Es 
tracten, bàsicament, d'adapta-
cions de clàssics de la literatura 
juvenil o de reculls de narracions 
breus. Així, trobam adaptacions 
d'obres d'Edgar Alian Poe, Bram 
Stoker, John Escott, Anna Sewell, 
etc. 
Al cap i a la fi, amb aquesta 
adquisició hem volgut cobrir una 
mancança que presentava la 
Biblioteca. En un futur proper 
caldrà ampliar l'oferta de llibres 
en anglès i adquirir alguns llibres 
en altres llengües (sobretot en 
alemany). Procurarem que sigui 
possible. 
Revis tes cul turals 
En el mes de setembre infor-
màrem que el Ministeri de 
Cultura ens faria arribar gratuïta-
ment un nombre important de 
revistes (en total 57) que pel seu 
con t i ngu t aques t Ministeri 
c o n s i d e r a q u e h a n de ser 
subvencionades. 
La temàtica d'aquestes revis-
tes és variada: art, literatura, 
història, pensament , música, 
cinema, teatre, etc. A la Biblio-
teca han estat ben acollides pels 
lectors, sobretot les referides a 
les arts (pintura, arquitectura, 
moviments artístics...). 
Quan en el mes de setembre 
anunciàrem la recepció d'aques-
tes revistes sols havíem rebut 
una dotzena de títols, ara queja 
hem rebut 47 títols us recordam 
que l e s t e n i u a la vostra 
disposició tant a la Biblioteca 
de Na Batlessa com a la de la 
Colònia de Sant Pere. 
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la ÜDolònia 
ant. F e r e . Andreu Genoyart 
A s s e m b l e a General 
de l 'Associació de la 
Tercera Edat. 
El passat dia 4 el Club de la 
Tercera Edat celebrà la seva 
Assemblea General Ordinària a 
la qual hi participaren un gran 
nombre dels associats: 63 hi eren 
presents i 18 havien delegat la 
seva participació a un repre-
sentant. Recordem que l 'esmen-
tada Assoc iac ió compta en 
l'actualitat amb 123 socis. 
A l 'Assemblea es presentà la 
memòria de les activitats realit-
zades du ran t l ' a n y passa t , 
s'informà també de l'estat de 
comptes que per cert ha tengut 
superàvit; a la vegada es donà a 
conèixer el programa d' activitats 
previstes pel 1994 de les quals 
p o d e m des t aca r el ba l l de 
disfresses que es real i tzarà 
conjuntament amb el Centre 
Cultural (i del qual n'informam 
més avall), el sopar amb entrega 
de premis un cop finalitzat el 
torneig de petanca -duit també a 
terme amb el Centre Cultural-, 
la venguda el mes de març de 
l 'Orfeó d'Alaró per donar un 
concert i una conferència sobre 
"L 'Arxiduc , història i llegen-
d a " a càrrec de José M a Sevilla 
Marcos el dia 15 d'abril. 
L'Assemblea acabà amb una 
torrada de llonganissa, botifarró 
i panxeta, torrada que per cert 
va anar ben animada, a més era 
gratuïta. 
Ball de disfresses 
Per avui, dia 12 de febrer, 
darrer dissabte de carnaval, està 
previst un ball de disfressats 
que se celebrarà a partir de les 
nou del vespre en el saló del 
Cent re Cul tural i que serà 
amenitzat per l 'incombustible 
" d u o " Salvador i Gori. L'acte 
està organitzat conjuntament per 
l 'Associació de la Tercera Edat 
i pel Centre Cultural. 
S'espera una gran afluència 
de públic i animació sobretot 
ara que la gent està molt en 
forma, uns perquè fan gimnàs-
tica i els altres perquè acudeixen 
a les classes de ball de saló. 
M a l e s t a r entre els 
socis del Club Nàutic 
Hi ha mar de fons entre els 
socis del Club Nàutic. Sembla 
que les obres de remodelació de 
les instal·lacions de l 'esmentat 
club que s'iniciaren el passat 
mes de novembre s 'han perllon-
gat més del previst. Les queixes 
dels socis es basen en la manca 
d 'informació per part de la Junta 
Directiva la qual segons sembla, 
en aquest assumpte, ha fet el 
que millor li ha parescut. 
Durant aquesta setmana es 
recollien firmes entre els asso-
ciats per tal de (en cas d'obtenir 
el 10% de signatures dels socis) 
exigir a la Directiva que convo-
qui una A s s e m b l e a Genra l 
Exnaordinària amb la intenció 
d'aclarir qui és qui paga, com, 
etc. 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
c/Ciutat, 1 9 * • m m i i 
07570 - Artà Cuina Mallorquina 
Excavaciones 
S E B A S T I A N S A S T R E 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Servera, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
- i 
'V ) L J Electrodomésticos 
y jb'~W Reparaciones eléctricas - Antenas 
| i Proyectos 
° g 83 51 35 
d Rafel Blanes, 42 - Artà (Mallorca) 
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Ecos 
M o v i m e n t de població. Mes de gener de 1994 
NAIXEMENTS 
11-01-94 . F r a n c e s c Palou 
Obrador , fill de J a u m e i 
Antònia. 
15-01-94. Maria Francisca 
Infante Santos, filla de Juan i 
de Maria Angeles. 
17-01-94. Marvin Palim Vi-
ves, fill de Peter i de Antonia. 
26-01-94. Miguel Àngel Oca 
Panas, fill de Miguel Àngel i 
de Josefa. 
MATRIMONIS 
12-01-94. Andrés Sansó Canet 
amb Dolores Jiménez Sánchez. 
13-01-94. Juan Cruz MOYA amb 
Lidia Granados Téllez. 
1 4 - 0 1 - 9 4 . Anton io Lozano 
C a r r e r a amb Nur ia Pérez 
Ardite. 
1GDANYS 
DEFUNCIONS 
01-01-94. Jaime Bisquerra 
Ferragut, Faro. 62 anys. Cl. 
Nou, 1. 
03-01-94. Gabriel Tous Cur-
sach, De Sa Jordana. 89 anys. 
C/. Major, 57. 
04-01-94. Maria Esteva Gi-
nard, De Sauma. 96 anys. Cl. 
Quatre Cantons, 9. 
04-01-94. Ana Femenias Llite-
ras, Gurries. 81 anys. C/. Ca'n 
Llaneras, 5. 
16-01-94. Juan Artigues Lli-
nàs , Cantes . 73 anys . Cl. 
Vilanova, 8. 
2 6 - 0 1 - 9 4 . Luciano Mestre 
Garau, Vell. 77 anys. C/. Pou 
d 'Avall. 
PLUV10METRES DEL TERME D'ARTA MES DE GENER 0E 1994 
DATA SA CORBAIA 
URBANA 
ES 
PONT 
SON 
MAÇANET 
ETS 
OLORS 
ERNITA 
BETLEH 
COLÒNIA 
ST.PERE 
Dijous, 6 8 ' 7 8 ' 4 9 '4 8 ' 7 1 1 ' 2 9 ' 3 8 '7 
Divendres, 7 l ' 8 l ' 6 1 '4 2 ' 8 2 ' 3 
Dilluns, 10 1 '0 3 ' 0 2 ' 4 
Dilluns, 17 7 ' 5 8 ' 2 2 '6 4 ' 0 l ' 2 
Diaarts, 18 l ' 2 2 ' 6 1 ' 1 l ' 5 l ' 2 2 ' 6 5 ' 5 
Diaecres, 19 0 ' 5 l ' O 0 ' 4 0 ' 4 3 ' 4 
TOTALS : 
«ES 1 9 ' 7 2 1 * 8 15 '5 17*0 18 1 1 5 ' 9 17 * 6 
ANY NATURAL 1 9 ' 7 2 1 * 8 15 '5 1 7 ' 0 1 8 ' 1 1 5 ' 9 i l i l l l l 
ANY AGRÍCOLA 2 5 5 ' 2 2 9 3 * 9 2 8 0 •O 301*4 3 5 0 ' 2 3 4 3 * 7 320*2 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (GENER 1993) 
HES 0* 5 4*0 3 ' 9 4'G 3*4 2 ' 7 2*0 
ANY NATURAL 0*5 4*0 3 ' 9 4*0 3 ' 4 2 ' 7 2*0 
ANY AGRÍCOLA 2 6 0 ' 1 2 5 8 * 3 264 ' 8 2 4 4 * 6 2 6 0 ' 0 2 4 6 ' 0 164*2 
1 2 febrer 1 9 9 4 esports 10731 
Coll im bol filia 
Andreu Escandías guanyador del Concurs 
Terrestre 1993/94 
Tomeu Ginard 
Un cop realitzades totes les amollades des de l'interior de l'illa, 
ja es pot parlar d'un guanyador clar i definitiu del Concurs 
Terrestre d'enguany, prova que aquesta temporada 1 9 9 3 / 9 4 s 'hr 
adjudicat Andreu Escandías, Tet. 
Cal remarcar el bon paper de l 'equip de joves columbòfils d 
Col·legi Públic de Na Caragol que, per altre part, ja estan prepara T 
els seus coloms per les arriscades amollades sobre la Mediterrània. 
Així, doncs, tal com comunicàvem a un altre Bellpuig, el 
Concurs Terrestre 1 9 9 3 / 9 4 s'ha desenvolupat de la següent manera: 
Fe lan i tx ( 1 9 - 1 2 - 9 3 ) . 
1 T o n i P i n z o 
2 R i e r a - G í n a r d 
3 Gabr ie l F e r r e r 
4 J o a n T e r r a s s a 
5 T o n i S a l o m 
6 N a C a r a g o l . 7è . 
7 A n d r e u Hscane l las 
8 M a A n t ò n i a R i e r a 
9 L l o r e n ç M e s t r e 
10 N a C a r a g o l . 8è 
1 1 X a v i e r C o n e s a 
12 A r t u r o N i c o l a u 
1 3 T o m e u Ferr io l 
C o l d e Sa G r a v a ( 2 6 - 1 2 - 9 3 ) . 
1 N a C a r a g o l . 7è . 
2 R i e r a - G i n a r d 
3 A n d r e u E s c a n d í a s 
4 A r t u r o N o c o l a u 
5 N a C a r a g o l . 8 è 
6 E l o r e n ç M e s t r e 
7 Gabr ie l F e r r e r 
8 M a A n t ò n i a R i e r a 
9 T o n i P i n z o 
10 T o m e u Fer r io l 
I 1 X a v i e r C o n e s a 
12 J o a n T e r r a s s a 
13 T o n i S a l o m 
C a m p o s ( 0 2 - 0 1 - 9 4 ) 
1 A n d r e u E s c a n d í a s 
2 Gabr ie l F e r r e r 
3 R i e r a - G i n a r d 
4 J o a n T e r r a s a 
5 T o n i P i n z o 
6 N a C a r a g o l . 7è . 
7 T o n i S a l o m 
8 A r t u r o N i c o l a u 
9 M a A n t ò n i a R i e r a 
10 N a C a r a g o l . 8è . 
I I X a v i e r C o n e s a 
12 T o m e u Fer r io l 
13 L l o r e n ç M e s t r e 
A l g a i d a ( 0 9 - 0 1 - 9 4 ) 
1 A n d r e u E s c a n d í a s 
2 N a C a r a g o l . 8è. 
3 L l o r e n ç M e s t r e 
4 N a C a r a g o l . 7è. 
5 M" A n t ò n i a R ie ra 
6 T o m e u Fer r io l 
7 R i e r a - G i n a r d 
8 Gabr ie l F e r r e r 
9 J o a n T e r r a s s a 
10 T o n i P i n z o 
11 A r t u r o N i c o l a u 
12 T o n i S a l o m 
13 X a v i e r C o n e s a 
X o r r i g o ( 1 6 - 0 1 - 9 4 ) 
1 N a C a r a g o l . 8è. 
2 A n d r e u E s c a n d í a s 
3 L l o r e n ç M e s t r e 
4 N a C a r a g o l . 7è. 
5 T o n i P i n z o 
6 J o a n T e r r a s s a 
7 M a A n t ò n i a R ie ra 
8 A r t u r o N i c o l a u 
9 T o m e u Fer r io l 
10 Gabr ie l F e r r e r 
11 R i e r a - G i n a r d 
12 T o n i S a l o m 
C a p B l a n c ( 2 3 - 0 1 - 9 4 ) 
1 T o m e u Fer r io l 
2 R i e r a G ina rd 
3 A n d r e u E s c a n d í a s 
4 N a C a r a g o l . 7è. 
5 Gabr ie l F e r r e r 
6 A r t u r o N i c o l a u 
7 N a C a r a g o l . 8è 
8 M a A n t ò n i a R ie ra 
9 L l o r e n ç M e s t r e 
10 T o n i S a l o m 
Colom propietat del tàndem Riera-
Ginard que ba obtenir a la passada 
Campanya 9 2 / 9 3 el Trofeu al Co lom més 
Viatjat, després d'aconseguir el 3° Premi 
Social des de Castuera (Badajoz), el 3° de 
Gran Fons i el I o Premi Categoria Sport 
Gran Fons a l ' e x p o s i c i ó R e g i o n a l 
celebrada el passat més de gener a Alaró. 
Tot un Crak 
C a p B l a n c ( 3 0 - 0 1 - 9 4 ) 
1 N a Carago l . 7è. 
2 M a An tòn i a R i e r a 
3 L l o r e n ç M e s t r e 
4 R ie ra -Gina rd 
5 A n d r e u E s c a n d í a s 
6 T o m e u Ferr io l 
7 Gabr ie l Fe r r e r 
8 A r t u r o N i c o l a u 
9 N a Carago l . 6 è 
M o l l d e P e r a i r e s 
1 T o m e u Fer r io l 
2 L l o r e n ç M e s t r e 
3 Gabr ie l F e r r e r 
4 M a A n t ò n i a R i e r a 
5 A n d r e u E s c a n d í a s 
6 R i e r a - G i n a r d 
7 N a C a r a g o l . 7è. 
8 N a C a r a g o l . 6 è 
Classificació General Final^ 
Concurs Terrestre 93/94 
1 Andreu Escanellas 
2 Riera-Ginard 
3 Na Caragol. 7è. 
4 Llorenç Mestre 
5 M a Antònia Riera 
6 Tomeu Ferriol 
7 Gabriel Ferrer 
8 Na Caragol. 6è. 
9 Arturo Nicolau 
10 Toni Salom 
10834'93 punts. 
10198'14 
9951'80 
9527'80 
9498'59 
8640'47 
8619'66 
8613'89 
6846'21 
6051 '51 
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B à s q u e t 
C a d e t M a s c u l í 
R A M O N L L U L L " B " , 7 9 
F O R N D E S A P L A Ç A , 7 2 
Pa r t i t d i s p u t a t el d i s s ab t e dia 2 9 
en el col legi de l R a m o n Llull d e 
P a l m a . L ' e q u i p l oca l t e n i a la 
c o n d i c i ó d e q u a r t classif icat , i v a 
d o n a r la s o r p r e s a al g u a n y a r a 
l ' e q u i p a r t a n e n c , q u e v a s u m a la 
seva s e g o n a d e r r o t a . L a ve r i t a t és 
q u e l ' e q u i p a r t a n e n c n o v a j u g a r 
així c o m es n o r m a l a m b ell, a m é s 
la les ió d e A . G a y à é s v a n o t a r 
bas t an t . 
Ca l d e s t a c a r la d o b l a figura 
a c o n s e g u i d a p e r M . A . R i e r a a m b 
2 6 p u n t s i 2 4 r e b o t s . 
E l s p u n t s e s v a r e n d is t r ibui r d e 
la s e g ü e n t m a n e r a : C a r r i ó ( 1 6 ) , 
R i e r a ( 2 6 ) , C u r s a c h ( l O ) , D a l -
m a u ( 6 ) , C a b r e r J a . ( 1 0 ) - c i n c 
inicial- C a b r e r J o . ( * ) , L l o d r à ( * ) , 
G a r a u ( 2 ) , M e l i s ( - ) . 
E l s pa rc ia l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 7 - 8 ) ( 1 5 - 1 6 ) ( 3 6 - 2 4 ) 
( 4 6 - 3 5 ) e n el d e s c a n s , ( 5 4 - 4 2 ) 
( 6 6 - 5 1 ) ( 7 0 - 6 3 ) ( 7 9 - 7 2 ) . 
D e s p r é s d ' a q u e s t pa r t i t e s v a 
l es ionar el j u g a d o r loca l R . M e l i s , 
q u e e s v a r e s s e n t i r d ' u n a lesió 
an te r io r , e s p e r e m la m é s r à p i d a 
r e c u p e r a c i ó . 
F O R N D E S A P L A Ç A , 75 
A N D R A T X , 3 8 
Pa r t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e d ia 5 
d e febre r e n el P o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l d ' A r t à , l ' e q u i p loca l n o 
es v a v o l e r v e u r e u n a l t re c o p 
s o r p r è s i v a aga fa r a v a n t a t g e s j a 
d e s de l p r i m e r s m i n u t s . 
Ca l d e s t a c a r les d o b l e s figures 
a c o n s e g u i d e s p e r M . A . R i e r a a m b 
2 5 p u n t s i 2 3 r e b o t s i a u n d e b u t a n t 
d ' a q u e s t a t e m p o r a d a R. G a r a u 
a m b 12 p u n t s i 10 r e b o t s . 
E l s p u n t s e s v a r e n d is t r ibu i r d e 
la s e g ü e n t m a n e r a : C a r r i ó ( 5 ) , 
R i e r a ( 2 5 ) , C u r s a c h ( l O ) , C a b r e r , 
j a ( 2 ) , G a r a u ( 1 2 ) - c i n c in ic ia l -
C a b r e r J o . ( 2 ) , D a l m a u ( 2 ) , G a y à 
( 1 5 ) . 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 1 2 - 2 ) ( 2 2 - 6 ) ( 3 0 - 1 2 ) 
( 3 8 - 2 2 ) e n el d e s c a n s , ( 4 8 - 2 5 ) 
( 5 4 - 3 0 ) ( 6 7 - 3 2 ) ( 7 5 - 3 8 ) . 
J u v e n i l M a s c u l í 
A l ' h o r a d e t a n c a r a q u e s t a 
crònica l ' equ ip dels M a r m o l s A r t à 
S .L. e n c a r a n o la t en i a feta. Ca l dir 
q u e e n a q u e s t d o s p a r t i t s l ' e q u i p 
ha sent i t u n a pe t i t a mil lora , g r àc i e s 
en p a r t al n o u fitxatje A . M u ñ o z , 
j a c o n e g u t p e r l 'a f ic ió a r t a n e n c a . 
Juven i l F e m e n í 
A l ' h o r a d e t a n c a r aques t a 
c r ò n i c a l ' e q u i p de l s C . E . Sant 
S a l v a d o r t a m p o c la t e n i m feta. Cal 
dir q u e en el d a r r e r par t i t d i spu ta t a 
la p i s t a d e N a C a r a g o l l ' e q u i p 
a r t a n e n c e n c a r a q u e n o v a a c o n s e -
gu i r la v i c tò r i a v a fer u n b o n paper . 
S è n i o r F e m e n í 
C a m p a n e t , 13 
B a r ' E L D O R A D O ' , 52 
Pa r t i t j u g a t sense compl i cac ions , 
q u e v a ser j u g a t d ' u n a m a n e r a mol t 
r àp ida i c o n u n e n t r e n a m e n t pe r les 
n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s . 
E l s p u n t s és v a r e n repar t i r d e la se-
g ü e n t m a n e r a : G i n a r d ( 4 ) , F l a q u e r 
( 1 4 ) , B a u z à ( 8 ) , B a l a g u e r ( 5 ) , Infan-
t e ( 6 ) , L o r e n z o , V . ( 6 ) , L o r e n z o 
B . ( 7 ) , G a r a u ( 2 ) 
E l s pa rc ia l s c a d a c inc m i n u t s va ren 
ser: ( 2 - 8) ( 6 -15 ) ( 1 0 - 1 8 ) ( 1 0 - 2 1 ) 
en el d e s c a n s , ( 1 0 - 2 7 ) ( 1 0 - 3 5 ) ( 1 0 -
4 0 ) ( 1 3 - 5 2 ) . 
B a r ' E L D O R A D O ' , 53 
S A N T A M Ò N I C A , 4 9 
Pa r t i t p e r decid i r les p r imeres 
c lass i f icacions d e la lliga regula r , on 
l ' e q u i p a r t a n e n c v a ser u n s 5 minu t s 
m o l t b o n s a b a n s del d e s c a n s a m b un 
parc ia l d e 10 a 0; d e s p r é s la s e g o n a 
pa r t l ' e q u i p del D o r a d o v a ba ixar la 
g u à r d i a i l ' e q u i p del S a n t a M ò n i c a 
es v a c ré ixe r v a a r r ibar a e m p a t a r el 
par t i t a 4 4 . D e s t a c a r a M . B a l a g u e r 
p e r la s eva b o n a defensa i els 24 
p u n t s a c o n s e g u i t s . 
E l s p u n t s és v a r e n repar t i r d e la 
s e g ü e n t m a n e r a : G i n a r d ( 8 ) , F l aque r 
(-), B a u z á ( 1 4 ) , R o s s e l l ó ( - ) , Ba la -
g u e r ( 2 4 ) , I n f a n t e ( - ) , L o r e n z o , 
V . ( 2 ) , L o r e n z o B . (2 ) , G a r a u M (2) 
E l s pa rc ia l s c a d a c inc m i n u t s va ren 
ser: ( 5 - 4 ) ( 1 7 - 1 3 ) ( 2 2 - 2 1 ) ( 3 3 - 2 2 ) 
en el d e s c a n s , ( 4 1 - 2 6 ) ( 4 2 - 3 7 ) ( 4 4 -
4 4 ) ( 5 3 - 4 9 ) . 
S è n i o r M a s c u l í 
S A N I M E T A L , 103 
C A M P O S , 52 
Pa r t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 30 
d e g e n e r a l e s 1 1 . 3 0 h. e n el 
po l i spo r t i u d e N a C a r a g o l d 'Ar t à . 
Pa r t i t o n l ' e q u i p a r t a n e n c es va 
aprof i t a r d ' u n de ls e q u i p s q u e es tà 
p a s s a n t u n a t e m p o r a d a b a s t a n t 
do len ta . L ' e q u i p a r t a n e n c v a fer per 
p r i m e r a v e g a d a aques t t e m p o r a d a 
els cen t p u n t s . L a h is tòr ia del part i t 
v a ser nul. la. 
C a l d e s t a c a r la d o b l a figura 
a c o n s e g u i d a p e r A . Gi l i a m b 38 
p u n t s i 11 r ebo t s . 
E l s p u n t s es v a r e n r epa r t i r de la 
s e g ü e n t m a n e r a : T. G i l i ( 5 ) , P . 
V a q u e r 1 (23) , R . Carr ió (12) , A. 
G i l i ( 3 8 ) , D . B o v e r ( 1 2 ) -cinc 
inicial- M . G a l á n ( 2 ) , J. Ginard(-), 
J. M u ñ o z ( 6 ) , M . G ina rd (2), B. 
N i c o l a u ( 3 ) 
E l s parc ia l s c a d a cinc minuts 
v a r e n ser: ( 9 - 6 ) ( 2 1 - 9) (30-14) 
(44_ 18) en el d e s c a n s , ( 55 -34 ) (70-
39 ) ( 8 2 - 4 6 ) ( 1 0 3 - 5 2 ) . 
R O T L E T - M O L I N A R , 84 
S A N I M E T A L , 4 8 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 6 
de febrer a les 12 .00 h. en el camp 
d e R o t l e t M o l i n a r d e P a l m a 
L ' e q u i p p a l m e s à t en ia la condició 
d e l í d e r i n d i s c u t i b l e , l ' e q u i p 
a r t a n e n c v a s o r t i r a p a l l i s s a t 
d ' a q u e s t p a r t i t i s e n s e haver 
d e m o s t r a t c a p m e n a d ' i d e a ni 
ofensiva ni defens iva , u n parcial de 
31 a 2 a m b d e u m i n u t s a favor de 
l ' equ ip local , v a fer impossible la 
v ic tòr ia d e l ' e q u i p a r t anenc . 
E l s p u n t s es v a r e n repar t i r de la 
s e g ü e n t m a n e r a : T . Gi l i ( - ) , P. 
V a q u e r 1(4) , R . C a r r i ó ( 3 ) , A. 
Gil i (22) , D . B o v e r ( 9 ) -c inc inicial-
M . G a l á n ( l ) , J. G i n a r d ( 4 ) , J. 
M u ñ o z ( - ) , M . G i n a r d (-). 
E ls parc ia l s c a d a c inc minuts 
v a r e n ser: ( 7- 9 ) ( 1 5 - 1 9 ) (25-19) 
( 4 1 - 2 1 ) en el d e s c a n s , ( 5 2 - 2 3 ) ( 6 2 -
34) ( 6 9 - 4 0 ) ( 8 4 - 4 8 ) . 
T O R N E I G D E P E N Y E S 
C E . S. S a l v a d o r d 'Artà , 82 
M o b l e s N a d a l - M a n a c o r , 104 
E l s p u n t s es v a r e n dis tr ibuir de la 
s e g ü e n t m a n e r a : F o r t e z a , J.(6), 
Ferrer , L l . ( 27 ) , T o u s , J.R . (12) , 
Su reda , S.(4) S e r r a G . ( 2 3 ) , Torres 
E . ( 7 ) , S a n t a n d r e u M . ( 3 ) 
C E . S. S a l v a d o r d 'Artà , 111 
M o b l e s N a d a l - M a n a c o r , 74 
Els p u n t s es v a r e n dis t r ibuir de la 
següen t m a n e r a : F e r r e r , Ll . (31), 
T o u s , J . R . ( 1 2 ) , S u r e d a , S.(2) 
S e r r a G . ( 4 6 ) , T o r r e s E . ( 1 0 ) , 
H e r n á n d e z , M . ( 1 0 ) 
El ca lendar i del par t i t s a 
ce lebrar a n ' e l po l i spo r t iu de N a 
C a r a g o l p e r a q u e s t c a p de 
se tmana : 
D i a 1 3 - 0 2 - 9 4 : S è n i o r Mascul í 
a les 11 .30 
S A N I M E T A L - P O R R E R E S 
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Juvenils 
FONT DE SA ROCA, 54 
MARMOLES ARTA, 68 
Partit disputat dia 8 de Gener 
al camp del Santanyí. El ritme 
del partit sempre el portà l 'equip 
visitant, i en cap moment es va 
veure superat per l 'equip local. 
Els jugadors més destacats van 
ésser: M. A. Riera amb 29 punts 
i B . Miralles amb 11. 
MARMOLES ARTA, 75 
SON SERVERA, 58 
Partit disputat dia 15 de Gener 
al poli-esportiu " N A CARA-
GOL' ' on l 'equip del MARMO-
LES ARTA, a base de contra-
atacs va sentenciar el partit. Els 
j ugado r s més destacats van 
ésser: B. Miralles amb 15 punts, 
B.Nicolau amb 14 punts i 7 
assistències, i els dos cadets M. 
A. Riera i T. Gayà amb 13 punts 
respectivament. 
MARMOLES ARTA, 94 
COSTA DE CALVIÀ, 90 
Tercera victòria consecutiva 
de l 'equip artanenc, que es va 
desfent de la cua de la taula 
classificatòria. El partit va ésser 
molt emocionant, j a que hi va 
haver una pròrroga de cinc 
minuts, en què l 'equip local 
s ' imposà clarament sobre el 
visitant gràcies a una major 
altura. Els jugadors més desta-
cats van ésser: B. Nicolau amb 
29 punts, B. Miralles amb 24 i 
F. Nicolau amb 14 punts. 
CAP DE LLEVANT, 62 
MARMOLES ARTA, 57 
Partit disputat a Cala Rajada 
dia 29 de Gener i en què l 'equip 
del M A R M O L E S A R T A va 
perdre a causa del pèssim estat 
del terreny de joc i la falta a 
l 'equip dels dos cadets T. Gayà 
i M. A. Riera. Els jugadors més 
destacats van ser: B. Miralles 
amb 15 punts seguit d'A. Muñoz 
amb 12. 
A U T O S M O R A , C . B . 
S E R V E I O F I C I A L O P E L - G M 
NOVA D I R E C C I Ó 
També vehicles d'ocasió 
C a m p a n y a H i v e r n 9 4 en amor t iguador s , frens, n e u m à t i c s , 
ba te r ies , t ubs d ' e s c a p a m e n t . To t recanvis or ig ina ls en oferta. 
Avinguda Costa i Llobera, 55. Artà. Telèfon 835316 
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RÀNQUING inicial corresponent al mes de FEBRER de 1994 
Fins al DIUMENGE 6 de FEBRER 
Nom del cavall 
Millor 
temps Pts 
MA 
29 
SP 
30 
MA 
5 
SP 
6 Pts 
Cl 
L í r i c o - -
LORRIS l ' 2 6 " 6 3r 1 
Mel -
M e r a v e l l a l ' 2 0 M 2 10 10 " 1 7.: 
N o s t r o VX D -
P a p i l o u l ' 2 1 " l 6 - - 6 
P o l T r e l l o l ' 2 3 " 9 3 - 3 
REGENT DU PRE l ' 2 2 " 5 l r l r 6 
R i g g y - R 
S'ESTEL DE RETZ l ' 2 8 M l r - 3 
S i m p à t i c l ' 2 9 " 6 3 - - 3 
S o r t e t a l ' 2 3 " l 4 4 
U n i t a S t a r s l ' 2 8 " 9 1 - 1 
Un n a c i o n a l l ' 2 9 " l 2 2 
Uruguaya l ' 2 5 " 8 3 D - 3 
V a l s e de N u i t l ' 2 1 " 3 3 3 
INSTALACIONES Y /J Af A c t T C V \ REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
(Cl P a V) 1 ILUMINACIÓN. 
^tL·y ELECTRODOMÉSTICOS. 
^Uh>¿¿!^^ TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
\^-SLJL£^*/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
V *g960673 P c£ - y TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
^ ^ í i U O B S ^ CALA RATJADA 
/j 
E S M O N U M E N T 
§ nova direcció - nou ambient 
¥ S A L O R E M O D E L A T PER BATEJOS - COMUNIONS 
r n I CELEBRACIONS EN G E N E R A L 
E o 
N Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
(tancat els dilluns) 
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Futbol 
1 a Regional Preferent 
M é s n e g a t i u s pel C . D . A r t à 
A n d r a t x , 1 
C. D . A r t à , 0 
C. D . A r t à , 0 
G è n o v a , 2 
E n el par t i t c o n t r a l ' A n d r a t x 
p o d e m dir q u e ni u n ni l ' a l t re es 
mereixia g u a n y a r d o n a d a la pèss ima 
qual i ta t d e j o c q u e ofer i ren en el 
c a m p m a l g r a t l e s n o m b r o s e s 
o c a s i o n s d e q u è d i sposa r en els d o s 
con jun t s q u e fou lo ún ic q u e d o n à 
e m o c i ó al par t i t 
D e t o t e s fo rmes els a r t anencs 
f o r e n m e r e i x e d o r s d e m a r c a r 
q u a l q u e gol . 
E l go l del par t i t e s m a r c à q u a n 
n o m é s fa l taven t r e s m i n u t s p e r 
a caba r l ' encon t re , ob ra d ' e n C ó z a r 
C o n t r a el G è n o v a , i a m b el t a r r eny 
en mal es ta t , els a r t a n e n c s j u g a r e n 
u n mal par t i t davan t u n conjunt q u e 
els fou super ior quasi en to t m o m e n t 
del j o c , a pe sa r q u e els a r t anencs no 
af luixaren el ritme en cap m o m e n t . 
P e r con t r a , l ' à rb i t re del part i t , 
senyor Siquier, féu un mal arbi t ra tge 
q u e v a p e r j u d i c a r , e n a l g u n s 
m o m e n t s d e l ' e n c o n t r e , l ' e q u i p 
a r t a n e n c , e x p u l s a n t el j u g a d o r 
a r t a n e n c S. G i n a r d p e r d o b l e 
a m o n e s t a c i ó i el p o r t e r vis i tant , 
D a v i d , a m b c a r t o l i n a v e r m e l l a 
di recta . 
E ls go l s es m a r c a r e n el m inu t s 
2 2 , a la t r e t a d ' u n c ò r n e r o n el 
defensa local , M a s s a n e t , m a r c à en 
p ròp ia p o r t a , i en el minu t d o t z e d e 
la s e g o n a pa r t en J a ime culminar ia 
u n a j u g a d a en go l m a r c a n t sen ten-
ciant el part i t . 
Pensem en el futur 
del C. D. Artà 
S e m b l a q u e la c o s a j a n o t é r emei 
El C. D . A r t à , h o h e m dit m o l t e s 
v e g a d e s , s ' e n f o n s a a m a r x e s 
d e s t r e m p a d e s c a p a P r i m e r a 
R e g i o n a l , t o t i q u e b a s t a n t s 
d ' a f i c iona t s són d e l ' op in ió q u e 
a q u e s t a c a t e g o r i a es l ' ò p t i m a pel 
con jun t a r t a n e n c j a q u e m e n t r e n o 
es creï u n b o n con jun t els a s c e n s o s 
h a n d ' e s t a r a l m a r g e d e l e s 
e x p e c t a t i v e s f u t b o l í s t i q u e s i 
s ' ev i t a r an f r acassos c o m el d ' e n -
guany . 
Q u a n e s par la d e c r ea r u n b o n 
conjunt , v o l dir q u e és i m p o r t a n t 
c r ea r n o u s j u g a d o r s a g u a n t a n t i 
po t enc i an t , lòg icament , els q u e j a 
j u g u e n , d e s del m é s pet i t fins al m é s 
g ran . Q u a n t s d e j u g a d o r s s 'han 
m e n y s p r e a t des d e fa deu anys 
en re r a? 
Unif icar i fusionar les forces en t re 
els d o s c lubs , ara p e r a ra exis tents , 
c o m són l ' A v a n c e i el C. D . Ar tà . 
A q u e s t a co l · l aborac ió m ú t u a po t 
ser vi tal en u n futur. Ta l v e g a d a no 
es t é l ' e smen t q u e es mere ix el 
futbol base a r tanenc ja q u e és d ' aqu í 
d ' o n p o d e n sortir els fu turs jugadors 
del C. D . Ar tà . 
¿ C r e a r u n a esco la de futbol? P e r 
q u è no . E d u c a r i ensenyar el j u g a d or 
del f u t b o l ba se és la par t pr imordia l 
p e r a c r ea r u n a b o n a p e d r e r a p e r 
p o t e n c i a r l ' A r t à del futur. S i m i r a m 
les l l igues nac iona l s , c o m la divisió 
d ' h o n o r i la s egona , a ra p e r ara 
d 'a l là o n su r t en mil lors j u g a d o r s 
d ' E s p a n y a són d e les p rov ínc i e s 
del n o r d c o m Bi lbao , San t Sebas t ià 
o P a m p l o n a , p e r q u è es cons ide ra 
q u e t enen u n e s d e les esco les millors 
d ' E s p a n y a . I n o són esco les c r eades 
d ' a r a fa u n parel l d ' a n y s . 
É s c la r q u e n o p o d e m fer 
c o m p a r a c i o n s , ni p r o p fer-hi. P e r ò 
a m b u n a mica d e paciència es p o d e n 
d o n a r els m a t e i x o s resu l ta t s d e ca ra 
al n o s t r e c lub. 
Nou equipatge per 
als juvenils 
L ' e q u i p de juveni l s va 
estrenar dia 30 nou equipatge 
cedit per Miquel Rosselló, del 
bar del polisportiu. En corres-
p o n d è n c i a e ls j u g a d o r s li 
regalaren una camisa del Barca. 
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Oliver , 
C u r s a c h , 
Ca ldentey , 
R i g o , 
M o l l , 
G. M a s s a n t , 
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Es R a c ó 
A q u e s t a f o t o d a t a d e l ' any 1941 
i é s f e t a al c o l . l e g i d e S a n t 
B o n a v e n t u r a al pat i dels t a r o n g e r s . 
E n t o t a l s ó n 7 6 els q u e la c á m a r a 
v a aga fa r i q u e són els s e g ü e n t s , 
c o m e n ç a n t p e r l ' e s q u e r r a i d e dal t 
a ba ix : 
E n P e p M a m e l l a , X e s c M o s t e l , 
J o a n Pe ix , C o l a u d e S e s E r e s , Bie l 
C a r r i ó (à l ias F i d e u e r , avu i a p o t e -
cari d e C i u t a t ) , T o n i B o m b o d e 
C a l a Ra j ada , J o a n T e r r e s o Sard , 
C o l a u V e l a o G a r a m e u , T o n i 
T e r r e s o Sard , A n d r e u d e S ' A u m a , 
Tòfo l d e S o n M a r í o d e Xic la t i , 
I s i d o r o , pen insu la r , J o a n B u s q u é , 
P e r e Mate rna les , J o a n A r r o m , J o a n 
M e t x o , J o a n Po l l , Bie l Sunyer , 
Gus t í d e S e s T e r r e s , Bie l d e S o n 
Puça , J o s é M " Castel l A r n a u (nebo t 
d ' E n J e r o n i C u s i ) , J a u m e d e Sa 
C a i x a , P e p P e n t a l í , S e b a s t i à 
C o m u n a , T o n i B o t e r , P e r e Cane t , 
F r a n c e s c G a r r e t a , Rafe l R e g a l a t , 
M i q u e l Cas te l l A r n a u (P al tre n e b o t 
d ' E n Je ron i C u s i ) , Gu i l l em d e S o n 
P u ç a , J o a n J a u m í , T o n i F i g u e r e t a , 
M a n o l o B a r b ó n , J o a n Pr im, P e r i c o 
B o n n í n , Rafe l O l e o , T o n i Sua , 
T o n i d e S ineu , P e r e C o l o m , els 
P a r e s F r a n c i s c a n s : Col l , N a d a l , 
O l i v e r , S e r v e r a i F r a M i q u e l . 
S e g u e i x e n Gu i l l em del D o r a d o , 
J o a n S e r r a , J o a n B o t e r , J a u m e 
Sol ivel las , P e p B o v e r , Biel Cane t , 
T o m e u B o s s a , J o a n L e u , B i e l 
C i u t a d à , L l o r e n ç P u c e t a , T o m e u de 
Ses Ter res , J a u m e Fa ro , Toni Pobler , 
T o n i X ina , T o n i B o t i g u e t a , J o a n 
M a n y à , L l o r e n ç Canai , Joan Coloma, 
T o n i C o m u n a , J o a n C o m u n a , 
Sebas t i à B a r r a c a , T o n i d ' E s P o n t , 
C l imen t d e S e s C o v e s , M i q u e l de 
S o n C a l l e t e s , A n d r e u C o r o n a , 
M i q u e l Alo i , J e ron i M u r t ó , M i q u e l 
Pinzel l , M a t e u Rega l a t , Jo rd i d e Sa 
Se r r ado ra , Biel d ' E s Mol í d'En 
S a l o m i T o m e u T o r o . 
L a c á m a r a n o c a p t à en Toni 
Sa lem, aca la t v o r a el seu cosí , avui 
M n . A n t o n i Gili. Q u a t o r z e són els 
difunts i el q u e m é s ens ha ajudat a 
descifrar t a n t a a l . lo tea ha estat en 
J a u m e Alzina , d e Sa Caixa . L a foto 
l ' ha ced ida e n J a u m e Caballero. 
D e m a n a n d i scu lpes pe r no haver 
n o m e n a t els l l inatges , així i tot ja 
n ' h i ha h a g u t u n a b o n a panxada per 
r e c o r d a r els mal n o m s . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
Solució a la publicada: 
S a n t A n t o n i 
Tenim una bona excusa 
per la maganya amagar 
baix capa pots tu trobar 
potser allò que un refusa 
un poquet més que una puça 
el color pot canviar 
Dins Artà sap augmentar 
de cada any sa nostra bruixa. 
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